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HighSchoolAthlete
NEWPORT CATHOLIC HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION—1954
fi
Left to Right) Front Row: Mgr. Blanchet, Burke, Scheider, Hehman,
Meyers, Uebel, Pangallo, Weyer, Wood, McCarty. Second Row: Trainer
Enzweiler, Lother, Brockman, Beiting, Staverman, Ass't Coach Neal Con-
nor, Rev. John V. Hegenauer, Prin., Coach Jim Connor, Gish, Volpe^hein.
Carr.
' -i::i:l5 i
LAFAYETTE HIGH SCHOOL TRACK TEAM—K.H.S.A.A. CHAMPION— 1954
^ ©
(Left to Right) Front Row: Peel. Murphy, Dugan, .lones, Mcintosh, Deutsch, Walton Gorham, Fuller,
Second Row: Coach Tony Salvato. Tomlin. Johnson, Eaves, Barger. Hundley, Plunkett. Polly, Shari>.
Hogg. Shively, Norman.
ST. XAVIER HIGH SCHOOL GOLF TEAM—K.H.S.A.A. CHAMPION— 1954
(Left to Right) Lee Hasenour, Bobby Nichols, Tommy Musselman, Victor ReFalo. Bruce Refalo.
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Report of Audit
Louisville. Ky., July 14, 1964
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Henderson, Kentucky
Dear Sir
:
Pursuant to instructions received, we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1. 1953. and ended June 30. 1954. In addition, we
have prepared and attached hereto, statements of the Receipts
and Disbursements, which, in our opinion, reflect the true
financial condition of the Association as of June 30. 1954.
The Cash Funds on Hand and U. S. Savings Bonds Ac-
counts were found to be correct and verified by letter from
your depositories.
We found the records presented us for purpose of audit
to be in agreement and in good condition.
Respectfully submitted.
JOHNSON-FOWLER & COMPANY
By Huet L. .lohnson
Certified Public Accountant.
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 1953 TO JUNE 30, 1954
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in Checking Account .luly 1, 1953 { 9,990.08
Annual Dues - 456 "i $3.00 $ 1,368.00
Officials' Dues - 1333 w $3.00 (301
Football. 1032 Basketball) 3,999.00
Reciprocity Officials - 37 ra $1.00 37.00
Officials' Fines - 18 « 5.00 90.00
School Fines - 19 iS $5.00 95.00
Redeposits (Bad checks made good) 18.20
Advertising in Magazine 800.00
Subscriptions to Magazine - 5 m $1.00 5.00
Sale of Rules Books 267.70
Sale of matured Bonds 2,025.00
Ticket Sales - Annual Meeting 102.50
Interest Received from Gov't Bonds 2,477.50
Interest Received from (Tnion Federal
Loan Association 300.00
Transferred from Savings Account No. 1 9,000.00
Transferred from Savings Account No. 2 5,000.00
Transferred from State Basketball Tourna-
ment Account 78.576.56
Refunds 104.79
Receipts - State Baseball Tournament 411.50 $104,677.75
$114,667.83
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 4,087.50
Commissioner's Salary 8,751.90
Expense - Commissioner's Office 450.87
Assistant Commissioner's Salary 6,104.10
Travel Expense - Assistant Com. 772.80
Clerical Help 4,919.12
Postage 1,291.44
Office Supplies 507.25
Purchase of New Equipment 1,213.97
Insurance on Office Equipment 45.81
Office Rent 2,813.20
Repairs on Equipment 140.36
Utilities 178.82
Telephone and Telegraph 769.82
Investigations - Board of Control 90.36
Fidelity Bonds 50.50
Printing 1,932.97
Appropriation to Kentucky Coaches Charity
Association 500.00
Purchase of National Federation
Publications 1,549.60
Delegates to National Federation Meetings 2.361.27
National Federation Dues 121.90
Girls Division—N.S.G.W.S. 200.00
Rental on Films 621.33
Audit 36.87
Refund on Dues 3.00
Bad Checks 27.30
Service Charges - Bank 32.11
Meals - Annual Banquet 1.457.50
Federal Tax
:
Income Tax Withheld $ 3,495.10
Social Security 419.98 3.913.08
Transfer of Funds:
To Savings Account 14,000.00
To Protection Fund 9.000.00 23,000.00
Magazine
:
Printing and Engraving 3.582.15
Mailing 46.35 3,628.50
Officials' Division
:
Honorariums and Expenses -
Clinics 965.82
Printing and Miscellaneous
Expense 29.30
School for Basketball
Officials 756.43
Expenses - Regional Basket-
ball Clinics 145.49
Officials' Emblems 498.28 2.395.32
Swimming:
Expenses - State Swimming
Committee 103.60
Trophies and Medals -
State Meet 386.16
Films 136.60
Officials - State Meet 42.64
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 1,011.48 1.680.48
Golf:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament)-- 570.60
Trophies and Awards 448.57
Miscellaneous Expenses 4.39 1.023.56
Tennis;
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament)-- 127.50
Trophies and Balls 779.07 906.57
Track
:
Regional Expense 80.50
Trophies and Medals 1.777.60
State Committee Expense 344.35
Officials 405.00
--Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 5.341.76
Miscellaneous Expense -
(State Meet) 86.20
New Equipment 69.54
Labor (State Meet) 67.00 S.371.95
Baseball
:
Refunds on District Tourna-
ment Deficits 1,949.93
Trophies and Awards 1,126.03
Refunds on Regional Tourna-
ment Deficits 368.82
Baseballs (State Tournament) — 147.30
Transportation (State Tourna-
ment)) 681.65
Meals (State Tournament) 1,100.00
Rental and Services -
Parkway Field 479.75
Ticket Sellers and Takers -
(State Tournament) 30.00
Lodging (State Tournament)-- 607.65
Tournament Manager's Expense
(State Tournament) 60.58
Scorer (State Tournament) 25.00
Umpires (State Tournament)- 148.50
Expenses - Assistant Manager
(State Tournament) - 41.00
Films 425.50 7,191.71
(Continued on Page Two)
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Published monthly, except June and .Tuly, by the Kentucky
High School Athletic Association.
Office of Publication, Lexington, Ky.
Entered as second-class matter in the post office at Lexington,
Kentucky under the act of March 3, 1879.
Editor THEO. A. SANFOED
Assistant Editor J. B. MANSFIELD
Lexington, Ky.
BOARD OF CONTROL
President Carlos Oakley (1951-55), Morganfield
Vice-President Russell Williamson (1952-56), Inez
Directors—.Tames L. Cobb (1951-55), Newport: Roy G. Eversole
(1952-56), Hazard: W. B. Jones (1953-57), Somerset; Louis
Litchfield (1953-57), Marion: Jack Dawson (1954-58), Middle-
town; W. H. Crowdus (1954-58), Franklin.
Subscription Rates $1.00 Per Year
^rorn the Commissionei s Cyjjice
Attention, Principals!
The State Office of the Kentucky High
School Athletic Association is now located
in its new quarters at Lexington. The move
from Henderson was made early in July. The
office is in the Exchange Building, situated
at the corner of Upper and Church Streets.
Correspondence should be sent to P. 0. Box
1173, Lexington.
Statements for the 1954-55 K.H.S.A.A.
membership dues will be mailed soon to the
principals of member schools registering last
year. Principals should indicate the names
of the coaches only in those sports which will
be maintained during the forthcoming school
year.
Football Clinics
The 1954 clinics for football officials will
be conducted bv Dr. Lyman V. Ginger, mem-
ber of the National Federation Football
Committee. The dates and sites of the nine
meetings are as follows: Aug. 19, Newport
High School, 8:00 P.M. (E.S.T.) ; Aug. 20,
Pineville High School, 8 :00 P.M. (E.S.T.)
;
Aug. 21. Pikeville High School, 8:00 P.M.
(E.S.T.); Aug. 22, Ashland Y.M.C.A., 2:00
P.M. (E.S.T.) ; Aug 23, Kentucky Hotel,
Louisville, 8:00 P.M. (C.D.T.) ; Aug. 24, Uni-
versity High School, Lexington, 8:00 P.M.
(C.D.T.) : Aug. 27, Bowhng Green High
School, 8:00 P.M. (C.S.T.) ; Aug. 28, May-
field High School, 8:00 P.M. (C.S.T.) : Aug.
29, Barret M.T.H.S., Henderson, 2:00 P.M.
(C.S.T.).
National Federation Meeting
K.H.S.A. President Carlos Oakley, Vice-
President Russell Williamson, Directors
James L. Cobb, Louis Litchfield, and Roy G.
Eversole, and Assistant Commissioner J. B.
Mansfield represented the Association at the
Thirty-fifth Annual Meeting of the National
Federation, held at the North Rim of the
Grand Canyon, Arizona, on June 22-26. A
report of the meeting will appear in the
September issue of the ATHLETE.
Registration of Officials
Previously registered football and basket-
ball officials have received their renewal ap-
plication cards for the 1954-55 school year.
Approximately eighty officials failed to file
their 1953-54 reports on or before the dead-
line set by the Board of Control for the sub-
mitting of reports, and it was necessary to
impose a fine on each official who thus failed
to comply with Association rules.
Protection Fund Credit
The Board of Control in its April meeting
(Continued on Page Four)
REPORT OF AUDIT
(Continued from Page One)
First National Bank. Trustee,
Annuity Trust Fund 2.000.00 $ 95,144.84
Receipts $114,667.83
Disbursements 95,144.84
Cash Balance in Bank $ 19,522.99
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement
June 30. 1954 $ 19,667.92
Less Outstanding Checks
:
No. 480 $ 60.77
No. 510 52.75
No. 534 21.75
No. 547 9.66 144.93
True Bank Balance June 30, 1954 $ 19,522.99
FUNDS ON HAND:
Cash Balance - First National
Bank of Henderson $19,522.99
U. S. Savings Bonds
(Value June 30, 1954) 93,261.00
Savings Account - Union
Federal Savings and Loan
Association 10,000.00
Savings Account No. 1 - First
National Bank - Henderson 9,080.15
Savings Account No. 2 - First
National Bank - Henderson 9,251.74
K.H.S.A.A. Protection Fund__ 82.10
Total Funds on Hand,
June 30, 1954 $141,197.98
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
1954 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales ?100,085.50
Profit on Program 3,757.53 $103,843.03
DISBURSEMENTS:
Printing 584.31
Trophies and Awards 606.72
Postage 35.00
Refunds on Tickets 47.00
Public Liability Insurance 583.38
Incidental Expenses - (16 teams) 4,800.00
Transportation 1,255.09
Taxi Service tor Teams 107.00
Lodging 2,902.75
Meals 4,673.59
Coliseum Rental 3,073.60
Organist 40.00
Officials' Fees and Expenses 1,533.33
Scorers and Timers 400.00
Shot Chart Keepers and Statisticians— 200.00
Ushers 75.00
Ticket Sellers, Ticket Takers and Guards 1,997.00
Public Address Announcers 135.00
Telephone and Telegraph 10.63
Films 194.85
Towel Service 26.50
Miscellaneous Expenses - Ticket Sales
—
420.00
Miscellaneous Expenses - Tournament
Manager -101.50
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EASTERN AND ST. XAVIER WIN IN K.H.S.A.A. TENNIS TOURNAMENT
(Left to Ri^ht) Jack Tarr. of the Eastern Hi^h School championship doubles team; Coach Emmett
Goranflo, Eastern High School; Maxwell Brown, St. Xavier, singles champion; Bro. Bonaventure, St.
Xavier coach; Jim Tarr. of the Eastern doubles team.
Honorariums and Expenses -
Assistant Tournament Managers-
Service Charges - Bank
Detective Service
1.067.94
11.13
385.15
Transfer of Funds—Amount transferred to
K.H.S.A.A. as Tournament Profit $ 78.576.56
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
K. H. S. A. A. PROTECTION FUND
JULY 1, 1953 TO JUNE .30, 1954
RECEIPTS:
Balance on Hand, .luly 1, 1953 $
Football Fees 3146 m $2.50___$ 7,865.00
Fees for All Sports Except
Football 6658 w $1.00 6,658.00
Physical Education Fees -
329 w 50c 164.50
800.14
Claims Paid:
Football
Basketball
Baseball
Track
Wrestling
Clerical Help
Federal Tax
:
Income Tax Withheld _
Social Security
Legal Services
Service Charges - Bank
Total Disbursements
9,355.82
5.253.83
96.00
145.00
25.00
909.27
122.20
15.60
40.00
4.32
$ 16,426.04
Total Funds on Hand
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement June 30, 1954
Less Outstanding Checks:
No.
375.10
14,687.50
Less Credit Allowed Member
Schools 8,077.50 $
Refunds
Officials* Insurance Fees
Football 6 la $2.50 15.00
Basketball 43 (n $1.00 43.00
Cash Transferred from
K.H.S.A.A. Account
Total Receipts
Total Balance and Receipts
DISBURSEMENTS:
Postage $
Printing
Refunds on Overpayments.
6,610.00
40.00
9,000.00
100.00
282.00
77.00
15,708.00
16,508.14
Mii
No 274
No 363
No 531
No 600
No 638
No 675
No 676
No 677
No 678
No 680 _
No 681 _ _ _
No 682 __.
No 683
No 685 _-
No, 687 _ __
$ 5.00
6.00
10.00
2.00
5.00
75.00
12.00
5.00
50.00
5.00
22.00
6.00
15.00
15.00
40.00
20.00 I 293.00
True Bank Balance June 30, 1954- 82.10
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Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 14-15, 1954
120 Yard Hurdles— 220 Yard Dash— High Jump—
1. Ellis—Murray 1. Lynn—Henry Clay 1- Creasy—Barbourville
2. Barger—Lafayette 2. Hillard—Ashland 1. Barger—Lafayette
3. Houghland—Winchester 3. Draniis—Holmes 3. Slone—Catlettsburg
4. Creasy—Barbourville 4. Williams—Elkhorn 4. Huffman—Newport
5. Hammond—Bardstown 5. Cravens—Owensboro 5. Bierman—Highlands
Time: 15.3 Time: 22.6 5. Hammond—Bardstown
5. Wright—duPont Manual
100 Yard Dash— Mile Relay— Height: 5' 8 3/4"
1. Lynn—Henry Clay i. Lafayette TOT A I pniNT<5
2. McGuire-Ashland 2. Ashland
L POI S,
3. Woods—duPont Manual 3. pern Creek Lafayette 411/3
4. Nolan—Hopkmsville 4. Shawnee AshlanH 21
5. Dramis-Holmes 5. Danville „ ^, 7^
Time: 10.5 rr- oo.fi
Henry Clay 18
Time: 3:34.6 Danville 14 1/2
^"« «""-
Shot Put- St. Xavier 113/7
1. Plummer—Danville „ „ „., , Mnrr^nr in
2. J. Oldendick-Bellevue 1. Russell-Tilghman .„^.,"""", a,„
3. Herron—Providence 2. Gorman—St. Xavier duPont Manual 9 1/3
4. Barnes Fulton 3. Langenbruner—Highlands Barbourville 9
5. Whelan—St. Joseph 4. Shaw—Tilghman Tilghman 8
Time: 4:38.5 ^^ ^"'^"'"T^^"^!- . 1 ,«. Winchester 6Distance: 47 6 1/8 ,„
880 Yard Relay— Elkhorn City 5 1/3
1. duPont Manual Pole Vault— Eastern 5
2. Henry Clay 1. Sharp—Lafayette Fulton 5
3. Valley 1. Jenkins—Versailles Newport 5
4. Ashland 1. Mulling-Elkhorn City HnlmAs 4 1/7S.Shawnee 4. Stanton-Holmes ' ^r I aM
Time: 1:34.7 4. Herring—St. Joseph Versailles 4 1/3
A,^ ^7 jr. u 4. Isgrigg—Fern Creek Highlands 4 1/3^ard Dash— 4 Roth—St. Xavier Millersburg Mili. Inst. 4
1. Shively—Lafayette 4. Bailey—Hiseville Rellevne 4
2. Dugan-Lafayette 4. Hendrix-Clay t ] ,
3. Durham—Eastern 4 Younsr—Clav ^^^^ *
4. Gadberry—Danville ' * w»l„l,t. in' 4" Fern Creek 3 3/7
5. Dixon-Ashland ""g^*^^- 1" ^ Atherton 3
Time: 51.8 ui,^ug_ Catlettsburg 3 -
180 Yard Hurdles— 1. Gorman—St. Xavier Valley 3
1. Barger—Lafayette 2. Everett—Millersburg M. I. Shawnee - 3
2. Ellis—Murray 3. Huffman—Newport d -j " " q
3. Houghland—Winchester 4. Smith—Eastern Providence 6
4. Creasy—Barbourville 5. Mullins—Elkhorn City Elkhorn 2
5. Barksdale—Highlands * Distance: 140' 5 3/4" Hopkinsville 2
Time: 20.0 ' Temple Hill 11/2
^ J T. Broad Jump— St. Joseph 13/7
880 Yard Run—
j Barsjer—Lafavette Bardstown 1 1/3
1. Henderson-Ashland ^ ^-Male "^ Erlanger Lloyd 1
2. Plummer—Danville
g Rig-bv—Atherton Owensboro 1
3. Pigue-Fulton f Serry-Dan^lle Clay 6/7
5: S:eb"riavie7 ' Wiley-Temple Hill
Hiseville 3/7
Time: 2:01.3 Distance: 21' 2 3/4" * New Record
FROM THE COMMISSIONER'S OFFICE
(Continued from Page Two)
voted a dividend credit out of State Basket-
ball Tournament funds in the amount of
$30.00 to each school insuring its athletes in
the K.H.S.A.A. Protection Fund for 1954-55.
This is the third year in which a dividend
has been declared by the Board.
School for Basketball Officials
The sixth annual school for Basketball
Officials will be held in Louisville on August
15-16. In charge of the school will be Charlie
Vettiner, veteran clinic director, whose serv-
ices to the K.H.S.A.A. have been invaluable
through the years. All registered basketball
officials and others who might be interested
are invited to attend the school,
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Twenty-Second Annual Kentucky High School Tennis
Louisville Boat Oub — May 24, 25, 26, 1954
SINGLES
Brown - St. Xavier QUARTER-FINALS
SEMI-FINALS
Tournament
Bye
Brown
Dash - Berea Found.
Bye
Dash
Brown -
6-0;6-2
J. Baughman - Stanford
Bye
J. Baughman
Williams - Atherton
Bye
Jack Tarr - Eastern
iWilliams
J. Baughman
6-1:8-6
Brown
6-2;6-0
Bye
Jack Tarr
Jack Tarr -
6-l;6-l
Hagberg - Bellevue
Bye
Hagberg
Hunter—Barret
Whalin - Mad.-Model
1
Hunter - 6-l;ll-9
Kinslow -
6-4;6-3
Hansen - Shawnee
Kinslow - 6-l;6-l
Jack Tarr
6-0;6-0
Kinslow - Glasgow |
Jim Tarr - Eastern
Travis - Glasgow
Bye
Travis
Wood - Male
Bye
Wood
Wood -
6-3;9-ll;6-0
Dixius - Bellevue
Bye
Brown - Barret
Sternberg - Flaget
Dixius
Sternberg
1 7-5;2-6;6-2
Dixius -
2-6;6-0;6-0
Wood - 6-0; 6-4
FINALS
Brown -
6-2;6-8;6-3
Bye
1 Jim Tarr
Jim Tarr -
6-2; 6-0
H. Baughman
H. Baughman - Stanfd
O'Bryan
(Default)
Jim Tarr -
Bye
O'Bryan
6-0;6-l
O'Bryan - St. Xavier
Bye
Rutledge
Rutledge - Ashland
Bye Jim Tarr
6-3; 6-4
SEEDED:
1. Maxwell Brown
St. Xavier
2. Jim Tarr
Eastern
3. Jack Tarr
Eastern
4. Bobby Travis
Glasgow
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TENNIS DOUBLES
QUARTER-FINALS
Eastern
Eastern SEMI-FINALS
Eastern - 6-0;6-0
FINALSBye
Male
Male
Bellevue - 6-3;3-6;6-3
Bye
Bellevue
Eastern - 6-0; 6-0
Bellevue
Bye
Flaget (Default)
Ashland
Flag-et
St. Xavier
St. Xavier
St. Xavier - 6-3; 6-1
Bye
Glasgow
Glasgow
Stanford - 6-4;5-7;6-l
Bye
Stanford
St. Xavier - 6-3;6-2
Stanford
SEEDED TEAMS:
Bye
1. Eastern - Jack Tan-
James Tarr
Garth
Bye
Garth
2. St. Xavier - Max Brown
and Thomas Fallon
222 ; Belcher, 243 : Riley. 240
L"«."xr •
Bobby Nichols, St. Xavier H. S.,
Individual Golf Champion - 1954
St. Xavier Golf Team
Wins State Tournament
The St. Xavier Hicrh School golf team won the 1964 State
High School Golf Tournament when its members shot the low
score of 919. Board of Control Director William E. Kingsolver
managed the affair, which was held at Fort Knox on June 1-2.
The Clark County High School team was runner-up, with a
score of 945. and duPont Manual Higrh School was in third
place with 959.
The individual tournament champion was Bobby Nichols of
St. Xavier, whose score was 211. .limmy Gilbert of Bowling
Green was runner-up with 222. and .lim Berling of St. Henry
was third with 226.
A summary of the individual and team scores is as fol-
lows :
Bardstown : McCandless, 253 : Burba, 250 : Coomes, 303
Miller. 298; Total—1104.
Bowling Green : Gilbert
Hildreth, 266 : Total—971.
Clark County: M. Dudley. 227; L. Thornberry, 230: .T
Thornberry, 238 : A. Dudley, 250 : Total—945.
Danville: Sheene, 245; Barker. 260; Hall, 278: Knight, 286
Total—1069.
Eastern: Kemp, 250; Curry, 254; Semonin. 246; Logan, 266
Total— 1006,
Fern Creek; Vaughn, 23.'! : Bailey, 242; Burke, 258; Simmons,
24;i ; Total—981.
Flaget: Demling, 237: Conliffe. 238: Schuster, 266: Kirk,
266 : Total—997.
Franklin-Simpson : Gillespie, 241 ; .lackson, 263 : Arnold, 262
Dillard, 285 ; Total—1051.
Hopkinsville : Wood. 238 ; Holt, 262 ; Rogers. 254 ; Lackey,
278; Total— 1032.
Kentucky Mill. Inst. : Bean, 265 ; Hudgins, 245 ; Stigger, 233
Pedley, 263 ; Total—986.
Lafayette; Bringer, 230: Darnaby, 265; Bill Burgan, 241
Bob Burgan, 254 : Total—980.
Manual : Tyree, 228 : Wiggins, 263 ; Hopewell, 244 ; Cody
234: Total—959.
Middlesboro: Hoe. 243; Price, 267; Lovell, 285: Alford, 304
Total—1089.
St. Henry: Berling, 226: Scheben, 260; Bilz, 266; Rouse, 266
Total—1008.
St. Xavier: Nichols. 211; V. ReFalo, 236: Musselman, 233
B. ReFalo, 239 ; Total—919.
Shawnee : Heick, 240 : Metzger, 238 ; Engelman, 284 ; Hesse,
293 ; Total—1055.
Southern : Going, 260 ; Raizor, 268 ; Age, 259 ; Bu.'ihman, 281
Total—1058.
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Schools' Ratings on Basketball Officials
The following ratings were received on basketball officials
registered with the K.H.S.AA. during 1953-54. The numbers
following each name represent respectively the number of Ex-
cellent, Good, Fair, and Poor ratings given to the official,
Abbott, Bravel, 0-1-0-0; Abernathy, Ernest W., 6-34-3-0;
Abraham, Robert. Jr., 0-8-0-0 ; Adams, Ira R., 0-1-0-0 ; Adams,
Roy, 6-9-0-0 ; Adkins, Raymond C, 17-21-2-0 ; Adkins, Sonny,
0-2-7-2 ; Adkins, Tom M., 0-8-5-1 ; Aiken, Bill, 25-20-1-0 ;
Alexander, Rex. E., 33-25-18-0 ; Alexander, William, 0-2-1-0 ;
Alford, Glenn, 0-1-4-0 ; Alford, William C 1-1-0-1 ; Allen, John
L., 4-9-4-3; Almond, Alvin. 1-0-0-0; Arnold, Kenneth L.,
4-15-2-4; Arnzen, Stanley, 2-6-1-0; Ashby, .lames R., 1-3-3-0;
Ashley, Kenneth, 6-16-18-3 ; Augenstein, Keith, 1-2-1-3.
Bailey, Arville, 0-19-0-1 ; Baird, Bill, 5-5-2-0 ; Baker, Charles
J., 0-3-0-0; Baker, Dee C, 0-1-3-1; Baker, Edgar C, 1-11-0-1;
Baker, James E., 27-25-1-1 ; Ball, Denver, 1-5-3-0 ; Ball, Robert
L., 0-0-0-1 ; Ballard, Clark T., 3-11-3-0 ; Ballard, Jack H.,
8-7-6-1; Bandy, Jack R., 0-5-1-0; Barker, Walter D., 0-1-0-0;
Barlow, James L.,2-3-0-0 : Barlow, Jay R., 17-5-1-0 ; Barnett,
J. W., 7-22-6-1; Barrett, Jackie, 0-2-0-0; Barrett, Lloyd,
1-2-2-0 ; Basham, Bailey, 7-23-9-4 ; Bates, Gardner, Jr.,
Beazley. James A., 1-0-1-1 ; Beattie, Mendell, 3-3-1-0 ; Begley,
James P., 1-4-6-0; Beiersdorfer, Jim, 3-1-0-0; Bell, Harry Lee,
0-6-2-0; Bell, Thomas P., 38-11-0-0; Bennett, Bert A., 0-14-6-2;
Bennett, Gene. 0-3-0-0; Betz, Don, 3-15-0-1; Betz, Richard 1.,
33-49-7-3 ; Blackburn, Bill, 3-7-2-0 ; Blackburn, Clyde W., 9-13-
6-0 ; Blackburn, Viley O.. 0-2-3-1 ; Blankenship. Zeb, 5-9-2-2
;
Blanton, Homer, 21-22-4-2 ; Blount, William B., 0-0-1-0 ; Blumer,
Sherry, Jr., 5-5-4-0 ; Bobbera, Louis, 1-0-0-1 ; Boemker, Bob,
0-8-2-1; Bolander, Albert J., 2-10-2-2; Bonner, William, 0-0-2-1;
Bostic, Ralph, 17-26-3-0 ; Boswell, T. H., 1-2-0-0 ; Bowen, Gayle
Blair, 0-2-2-1 ; Bowers, George, 1-0-1-0 ; Boyd, Thomas, 4-9-2-1 ;
Bozarth, C. H., Jr., 6-2-2-6 ; Bradberry, Calvin, 2-0-2-0 ; Brana-
man, William H. Jr., 2-2-0-0 ; Braun, Edgar F., 6-6-0-1 ; Braun,
Robert, 7-27-1-4 ; Briehler, Joseph, 2-2-0-0 ; Bridges, Bennie
Edward, 32-24-11-1; Briggs. Creson, 0-3-0-1; Briscoe, Hubert,
1-0-0-0 ; Brittain, Ross Edward, 0-1-0-0 ; Brizendine, Vic, 39-41-
10-6 ; Broderick, Carroll A., 70-7-3-1 : Brooks, Carroll C.
23-15-3-0 ; Brooks, Charles D., 1-1-2-0 ; Brooks, James A.,
3-16-5-6-- Brotzge, Maurice, 0-4-5-0 ; Brown, B. B.. 4-16-5-0 ;
Brown, Bryant, 9-40-7-2 ; Brown, Carlton, 3-7-1-0 ; Brown,
Charlie, 0-4-0-0 ; Brown, James H., 2-0-0-0 ; Brown, James W.,
52-21-3-0; Brummett, Joseph, 1-8-1-0; Bruner, G. Bud, 3-1-1-0;
Bryan, William B., 6-11-1-2; Bryant, Charles Wm.. 0-1-3-0;
Bryant. Jack E., 2-8-2-0; Buchanan, Bobby M., 1-0-1-0; Buck,
Alfred E., 4-6-1-0 ; Bunch, Richard, 0-1-4-3 ; Bunnell, Kenneth L.,
0-2-1-1 ; Burchett, Lanier, 5-6-4-1 ; Burke, Raymond, 28-37-3-1 ;
Bush, Denver, 0-7-6-3 ; Bush, Herman, 7-3-1-2 ; Bush, Kenneth,
0-2-1-1 ; Bush, Philip R., 0-8-2-1 ; Butler, Donald A., 2-16-8-1 ;
Butte, Eugene, 0-5-1-1.
Caddell, Howard A.. 16-13-9-0; Calhoun. Foster, 8-10-1-1;
Campbell, George H., 1-4-1-0 ; Campbell, John E., Jr,. 15-22-
2-0; Campbell, Robert W., 0-2-2-1; Cansler, Arthur A., 0-1-1-6;
Capps, Jerry R., 0-8-6-1 ; Carlisle, John R., 4-13-16-0 ; Garner,
C. Philip, 0-2-1-0 ; Carnes, Richard, 0-0-2-0 ; Carpenter, Bill,
14-23-2-1 ; Carr, Walter W.. 0-0-1-0 ; Carroll, Conrad E., 0-4-1-0 ;
Cartee, Ralph, Jr., 31-18-3-1; Carter, Harold, 0-1-0-0; Casebier,
Jim, 0-1-3-1 ; Cassady, Charles W., 10-15-0-1 ; Cassady, Lloyd,
1-1-0-1 ; Cassady, Richard. 26-29-8-1 ; Casteel. Ralph M.. 7-14-
4-0 ; Castle. Lindle. 23-8-2-0 ; Cathey. Gene. 0-1-3-0 ; Champion.
Paul. 0-7-1-0; Chappell. Joe. 39-24-3-3; Chattin. Charles, 6-5-3-0;
Chattin, Ernest P., 23-13-1-0 : Chilton, Robert W., 0-0-4-1 ; Chinn,
William, 0-6-2-0 ; Chumbler, W. W., 6-19-6-3 ; Clark, Charle.s
Edmond, 12-26-8-2 ; Clark, James M., 0-0-1-0 ; Clark, Tom,
0-6-1-0: Clay, Okey K., 2-7-2-0; Clift, Charlie, 2-0-0-0; Coe,
Jimmy, 3-13-6-1; Coe, Haiold, 1-9-3-0; Cole, W. Frank, Jr.,
0-0-0-1 ; Coleman, Duke, 9-5-4-1 ; Coleman, Edward M., 3-16-6-0
Colley, Larry, 0-4-1-1 ; Collins, Charles E., 0-0-2-0 ; Colonel,
Charles, 2-2-0-0; Combs, -lames Glenn, 6-9-8-0; Combs, Travis,
27-14-1-0
; Combs, Walter, 26-36-4-1 ; Combs, William E., Jr.,
2-1-0-0 ; Conde, William F., 4-24-12-0 ; Conley, George D.. 7-6-
0-0 ; Conley. Grover, 0-0-3-0 ; Conley. Tom W., 0-0-2-0 ; Connor,
James R., 1-1-0-0; Coomer, Charles, Jr., 3-14-2-2: Cooper,
Clyde, 0-2-0-1 ; Cooper, Hewlett, 1-5-2-1 ; Cooper, John W.,
19-11-11-5; Cooper, Warren, 32-8-1-0; Cooper, Willard O.,
0-8-3-0; Cornett, Robert M., 5-10-3-1 ;Cox, Glenn C, 0-2-1-0; Cox,
Layton, 18-20-13-6 ; Cox, William J., 15-0-1-0 : Craig, John G.,
0-11-7-1; Craig, Randy, 1-16-9-6; Crawford, Fred T., 16-38-7-3;
Creasey, Fred, 3-5-3-2 ; Creason, Coy. 3-1-0-2 : Crosthwaite,
John S., Jr., 30-24-6-4: Crouch, Ronald, 4-9-8-4; Crowe, Emmett
H.. 16-15-2-2 ; Crowell. Ray Jimmie, 0-1-0-1 ; Cubbage, Tom,
6-20-6-2; Cullen, Linden R., 0-1-1-1; Cullivan, Jim, 1-11-8-3;
Current, Ellis Ray, 0-1-0-0 ; Curry, Ellis. 0-1-1-0 ; Curtis, Robert
3-5-1-0
; Cuzzort, Donley, 0-6-0-0.
Damico, Ernie, 0-5-1-0 ; Damron, William B., 12-6-3-1 ;
Daniel, James O., 0-0-2-2 ; Davenport, Robert, 3-16-1-3 : David-
son, George W., Jr., 0-6-2-1 : Davis, Donald, 3-2-0-0 ; Davis,
Dwight R., Jr.. U-18-7-2 ; Davis, Ralph R., 24-10-0-0; Davis,
Richard, 0-2-0-0 ; Davis, Thomas E., 0-1-0-0 ; Dawson, Ray R.,
1-3-3-1; Day, William J., 1-1-1-1; Day, William T., 0-4-0-0
Deatherage, William L., 2-2-1-1 ; DeCoursey, Edgar, 2-14-1-0
Delaney, William T., 0-3-1-0 ; DeMoisey, Fox, 16-12-2-2 ; De-
Moisey, Frenchy, 15-6-2-1 ; DeMoisey, Truett R., 9-29-11-1
Denton, J. W.. 7-4-1-1 ; Dexter, Sam, 8-22-0-1 ; Dieterle, Owen
M„ 2-3-2-3 ; DiMuzio, Robert. 3-2-2-1 ; Dixon, William W.,
1-9-1-2; Donaldson, Frank, 2-10-0-0; Dotson, John B., 24-34-4-4;
Downing, Dero, 84-22-2-2 ; Doyle, Donald, 0-3-1-0 ; Dromo, John,
1-14-7-1 ; Dunn, Bobby Eugene, 4-7-1-1 ; Dunn, Sherley R.,
3-6-2-0 ; Durkin, Jack H.. 29-41-9-3.
Eads, Walter, 3-5-1-3 ; Earle. Herschel, 0-2-0-0 ; Eaton,
.Tames M., 2-19-5-0 : Eddings, Forrest, 0-14-13-1 ; Edelen, Ben R.,
47-30-6-1; Edcns, Ray D., 0-6-1-1; Edwards. Hubert, 0-4-0-1;
Eggers, Rex, 0-6-4-1 ; Ellington, James E., 0-8-1-0 ; Ellis, Jack
D., 1-0-0-0 ; Ellis, Thomas, 2-3-0-0 ; Ellspermann, George, 2-10-
5-2 ; Elovitz, Carl, 2-2-1-1 ; Elrod, William Turner. 33-33-0-0
;
Engle, Orville, 9-6-3-6 ; Ernst, Ray C, 0-1-0-0 ; Evans, Julian I.,
0-0-1-0 ; Eversmeyer, Lysle K., 0-3-2-1 ; Ewing, C. M. "Hop",
1-7-0-1.
Fagues, Homer, 0-2-0-0; Fanning, Homer, 11-0-0-0; Far-
ley, Thomas H., 6-9-10-1 ; Farris, Abe, 2-6-3-1 ; Farris, Harry
H., 6-4-1-1 ; Faulconer, Leroy, 1-0-2-2 ; Feix, Jimmie, 18-37-3-1 ;
Felts, Charles A., 0-1-1-0 ; Ferguson, Ford, 0-1-0-0 ; Ferrell,
Doctor T., 33-41-1-0 ; Fey, Allen, 3-13-8-0 : Fields, Charles,
2-6-1-0 ; Figg, Charles R., 7-16-6-1 : Firestine, Frank V.. 1-6-0-0 ;
Fitchko, Bill, 30-5-0-0 : Flaugher, Allen, 0-10-5-3 : Flaugher,
Gene, 0-6-3-4; Fleenor, Francis J., 2-16-7-1; Flynn. Robert D.,
13-20-7-0; Ford. Joe T., 0-9-4-1: Forsythe, Charles M., 2-20-2-0;
Forsythe, Robert, 22-26-5-0; Foster, William R., 10-13-16-3;
Fraley, Bill J., 2-6-3-3 : Fraley, James, 12-5-1-3 ; Franc, An-
thony, 3-6-7-1 ; Franklin, Louis M., 0-8-3-6 ; Fritz, Sherman,
0-19-6-2 ; Fugate, E. Hugh. 0-1-0-0 ; Fultz, Jack. 0-1-1-0.
Gabbard. O. W., 1-6-2-1 : Gaither. Gene. 7-18-7-0 : Gaither,
Jack, 5-23-6-0; Galiette. Joe, 0-0-0-1; Gant, W. G., Jr., 22-21-
1-0; Gardner, Daniel H., 10-25-2-0; Gardner, Howard E.,
19-22-7-1; Gardner, Kessner, 2-19-9-3; Garland, Bob, 1-0-0-0;
Gates, William A., Jr., 1-7-4-0; Gettler, John F., 0-11-3-0;
Gibson. Romulus D., 5-8-1-2; Gillespie, Robert, 1-11-1-0; Gillespie,
Robert C, 19-8-5-2 ; Giltner, Raymond E., 7-14-4-2 ; Gilvin, Allie
F., 6-10-2-0; Ginger, W. L., Jr., 0-1-0-1: Gish, Delmas. 0-2-0-0;
Godbey. Therman, 0-0-2-0 : Godbey. Truman. 0-3-1-0 : Godsey,
Garland. 0-3-0-0 ; Goebel. Bill. Jr., 0-5-1-0 ; Goetz, Larry C.,
1-3-2-0 ; Coins, Bobby, 4-7-6-1 : Golden, Billy Joe, 16-18-5-1 ;
Goley, James Edward. 0-6-2-1 : Gooch, Leonard, 0-3-8-6 ; Goodin,
Charles L., 3-2-2-1; Goodman. Jack. 18-44-10-0: Goranflo, R. E.,
35-26-6-2 : Gordon, Gene, 1-13-12-1 ; Gorley, Cecil L., 2-5-0-0 ;
Gover, Fenimore, 3-14-2-0; Green, Walter, 6-4-1-0; Greene,
Tolbert E., 59-1-1; Greenslait. James W.. 1-1-1-0; Griese. War-
ren. 0-2-0-0 ; Griffith. Barrel, 2-0-0-0 : Grisham, Jesse R.,
10-18-1-4 ; Grone. Freddy F., 0-0-2-0 ; Gumm, Kenneth E., 1-10-
6-1; Gustafson, Al, Jr., 17-24-9-4: Guthrie, Harold L., 1-0-2-0;
Gwin, Robert L., 0-0-1-2.
Haas, Ralph, 0-0-1-0; Hadden, Newell P., Jr., 31-28-4-0;
Hagan, Joseph E., 0-1-1-0: Hagerman, Thomas B., 0-18-5-2;
Hale, Donald C, 7-12-0-0; Hale. Ed. 0-3-3-0; Haley, Dalton D.,
0-6-3-0; Haley, James, 0-0-1-1; Hall, Billy Joe, 1-1-0-0: Hall,
Elvis, 23-7-0-0; Hall, Royal A.. Jr.. 0-4-1-0: Hammons. Abe L..
9-5-0-0
; Hammons. William Earl. 0-0-1-0 : Hancock, Thomas E..
0-1-1-0; Harrell Leighton E. .Ir.. 0-!-".-l ; Harris. George F.,
1-3-4-0
; Harris, William A., 3-16-9-0 : Hartley, William E.,
6-7-1-2; Hash, Ova, 1-5-4-6; Hatfield, Paul E.. 1-4-0-0; Hayden,
Samuel J.. 2-3-1-0 ; Hayes. Charles R.. 6-19-0-0 ; Hayes, F. N.,
0-5-1-0: Haynes, John, 5-25-2-1; Head. Elmo C. 13-4-2-0;
Heldman. Dr. John. 36-32-8-4 ; Henderson. Robert L.. 5-18-7-1 ;
Hewling. Franklin C, 3-16-0-1: Hewling, Richard, 13-32-9-6;
Hicks, Jimmie, 0-3-0-0 ; Hines. G. Cliff, 36-38-3-2 : Hinton,
David, 1-0-0-0 : Hinton. Harold T.. 0-0-1-0 ; Hoagland. Charles
R., Jr., 8-15-1-2 : Hobbs. Ralph E., 8-8-2-0 : Hodge. Fred A.,
2-4-0-0 ; Hodges, Holbert. 3-7-4-3 ; Hoffman. Garnett S.,
10-23-8-3 ; Hofstetter, Joe, 8-8-3-0 : Holbrook, William M.,
0-3-0-0; Holeman, D. Fletcher, 14-26-5-2; Holland, Franklin
H., 0-3-4-0; Hollander, .lames A., 1-11-2-1; Holley. Uriah.
Jr., 1-2-0-0 : Holzkneeht, George L., Jr., 0-5-1-1 ; Hook,
Robert H., 1-4-0-0 ; Horning, Ralph, 12-13-1-0 ; Horton,
John B., 7-11-10-4; Howard, Harry, Jr., 1-14-10-1; Hudson, Bob,
4-6-0-0; Hudson. Douglas. 1-14-2-3: Hudson. J. D., 3-16-4-3;
Huff, Carl R., Jr., 0-1-0-1 ; Hughes, Charles F., 57-32-0-1 ;
Hunt, Joe S., Jr., 3-8-3-3 ; Huntsman, William L., Jr., 7-8-6-0 ;
Hurd, Fred, 2-0-0-0 ; Hurst, David E.. 0-1-8-3 ; Hutt, Joseph D.,
Jr., 4-19-3-2; Hyland, F. D., 0-1-0-0,
Irwin. Charles R..
Glennon R., 0-2-3-0.
1-2-0-0 ; Isert, Louis, 0-2-0-2 ; Ison,
Jackson. Gordon. 1-2-0-0; Jackson. J. Coleman, 24-20-6-4;
Jeffrey. Robert Glin, 6-6-:i-2 : .lenkins, Joseph Kean, 3-2-0-0;
Jerger, Carl B., 9-6-0-0 ; Jeter, John B., 4-16-7-1 ; Johnson,
Ellis, 2-1-0-0 ; Johnson, Ed. 2-10-1-1 ; Johnson. James P., 9-15-
6-0; Johnson, .F. T.. 1-0-1-0: Johnson, -lohn Luther, 0-1-0-0;
Johnson, Ralph, 8-6-0-0 ; Johnson, Vernon Lee, 1-6-4-0 ; John-
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son, Walter "Budge", 9-4-3-0 : Jones, Boyer, 4-7-1-2 ; .Tones,
Charles, 0-6-1-0; Jordan, Ken, 11-18-7-0.
Keene, Marcum, 8-1-0-0 ; Keeton. Bill, 1-0-0-0 : Kelley, Jack
W., 0-11-4-4: Kelley, James William. 0-6-0-0: Key, Calvin E.,
3-13-5-0 : Kidd, Eoy, 3-2-1-1 : Kiefer, Wilms, 12-16-7-1 ; King,
James A., 7-30-7-0 : King. P. J.. 1-13-3-1 : King, Bob, 16-32-7-2 :
King, Roy. 15-5-1-0 : Kinman, Joe T.. 28-32-3-0 : Kitchen. Leslie,
2-13-1-1: Knifley, Ivan, 3-2-1-0: Knight, Bill. 20-33-9-3: Knight,
Horace, 16-23-7-2 : Knight. L. D. 0-13-1-0 : Kohlmeyer. Robert,
3-2-2-1 : Krekel, John W., 4-7-0-0 : Kremer. Joseph, 4-6-8-3.
Lafser. Ray C, 0-5-7-1 : Lambert, Kenneth L., 4-1-1-0 : Lash-
brook, Harry E., Jr., 0-1-2-0 : Lassiter. Eddie M.. 0-9-3-3
:
Lawson. Sam. 1-0-0-0 : Layman. Frederick. Jr., 0-0-2-0 : Leath,
Joseph M., 0-0-0-1 : Leathers, Ollie C Jr., 4-19-6-5 : Leech,
Joseph C, 3-17-1-0 : Leet, Warren R., 32-22-6-0 : LaForge. Ronald
M.. 0-4-6-0 : LeVan. T. F.. 6-7-13-2 : Lewis. Jack E.. 0-3-0-0
Lindloff. Gilbert, 6-13-2-1 : Little. Calvert C. 11-12-7-1 : Little.
J. B., 1-3-1-1 : Little, Ronnie. 0-3-4-1 : Little. Warren C. 0-1-6-1 :
Littral. James W., 0-1-1-2 : Long. Russell. 0-0-4-1 : Long. Wil-
liam Glenn. Jr., 0-2-2-2: Longenecker. David M., 26-19-2-0:
Looney, Dick, 37-37-6-1 : Ludwig. Harry. 1-2-1-0 ; Lykins.
Clayton G., 0-2-2-0 : Lynn. Charles C, 0-0-1-0 : Lyons. Harold
M.. 1-9-0-0; Lyon. Manuel. 3-4-0-0; Lytle, William Price,
0-14-3-0.
McAninch. E. R.. 3-5-0-0 : McBride. W. Kenneth, 3-8-1-1 ;
McClanahan, Charles, 0-1-0-0: McClellan, Leonard B., Jr.,
8-23-5-4 : McCollum. Robert G.. 2-4-6-0 : McCord. Anthony A.,
1-19-1-0 : McCord, Coleman, 1-3-3-1 : McCowan, Connell. 2-7-4-0 ;
McCuiston, Pat M.. 0-4-5-0: McDonald. Harry E.. 2-15-0-0: Mc-
Donald, Robert, 2-1-1-0 : McDowell. Glen D., 16-24-4-4 : McGhee.
Laurence, 7-9-5-1 : McGlasson, Galen. 2-4-1-1 : McGuffey. Doyle
E.. 0-2-0-0 : McGuffey. Harold, 44-18-10-1 : McHale, Edward,
1-0-0-0: McKenzie, James C, 18-19-4-2; McKnight. Chester W.,
3-1-1-0; McLain, James H., 2-8-2-3; McLeod, Robert N. Jr.,
16-3-0-0 ; McMillan, James N.. 1-1-0-0 : McMurtrey, Joe, 0-1-1-0 ;
McNabb, Edgar, 18-15-4-0: McNeil. Pat, 1-15-5-1; McPherson,
Alton. 2-0-1-0 ; McPike, Ray S.. 2-7-2-6 : McQuilling, Gerald,
0-1-1-0.
Macon. Alan Leon. 2-12-4-2 : Macon. Max. 7-12-2-1 : Mahan.
Boyd W., 2-19-6-0 : Mahan, Robert M., 2-10-4-0 ; Maines, George
E., 2-15-5-0 : Major. Russell E.. 0-1-1-0 : Majors. Damon, 1-3-4-0 ;
Malcolm. Donald C. 1-3-0-1 ; Mansfield. James T.. 4-2-1-0
;
Marshall, James A.. Jr.. 4-18-3-1 : Martin, Carl E., 1-5-0-0
Martin, T.. O., Jr., 2-10-7-4; Martin, William L., 0-2-1-0: Mason,
James E., 14-26-10-5 ; Matarazzo, Salvatore, 2-1-3-0 ; May,
Elijah B., Jr., 0-1-1-0: Mayes, Edward, 2-11-11-4; Mays, George,
Jr., 0-10-4-1 ; Mays, Ralph, 16-15-2-2 : Mazza, Albert, 1-0-0-0
Meade, Foster, 26-34-1-1 ; Meadows, Marvin Ray, 6-5-7-1 : Meeks,
Jack. 9-12-10-0 ; Metcalf, Earl L., 29-51-3-0 ; Metcalf, Harold E..
3-6-2-3 ; Meyer. Clyde E.. 0-0-2-1 ; Milkovich. John, 0-0-1-0
Miller. Bob. 28-23-3-0: Miller. Jack. 11-2-1-3: Miller, Rex J..
7-19-2-1 ; Miller. Roy J.. 0-0-1-0 ; Miller. Roy L., 4-21-5-2 :
Mills. Claude. 0-2-0-0 : Mills. Herman. 2-5-1-0 : Minor. William
H., 1-2-1-1: Minton. Dewey D.. 0-1-0-0: Mitchell. Samuel W..
0-5-0-0 : Molen. James P.. 0-4-3-1 ; Moll. Francis B., 0-2-0-0
Monahan, William G., 1-1-0-0 : Montgomery. W. G.. 9-9-2-2
Moore. Eddie. 2-20-6-3 : Moore. James E.. 0-2-0-0 : Moore, Robert
M., 0-6-1-0 : Moore. Robert N.. 0-2-0-0 ; Morano. Tony, 1-17-2-0 :
Morehead. Merlin E., 0-2-1-0 ; Moreman. Lucian Y.. 27-19-1-1 ;
Morgan. Lawrence E.. 0-5-2-0: Moricle, John, Jr.. 0-1-0-0;
Moss. Bobby G.. 0-1-0-0 : Moss, Howard A., 3-8-9-0 : Moss. Julian.
0-1-1-0 : Moss. Anderson Walter. 3-9-13-0 : Mouser. Henry D.,
Jr.. 0-4-10-0; Mudd. Edward, 10-15-4-0; Mulligan. J. T.. 2-4-2-0;
Mullins. Charles N.. 0-4-0-0 ; Mullins, Noah W.. 4-9-5-4 ; Muss-
man. Ralph, Jr.. 29-28-9-0 : Myers. Edward B.. 0-1-1-0 ; Myles,
William C, 0-10-4-1.
Naber. Robert Ed.. 10-13-2-0: Napier. Bill, 0-3-2-3: Nau.
Bill, 8-12-7-2; Neal. Gene, 37-28-2-0: Nelson, Charles L.. 0-3-0-0;
Neumann. Jerry, 0-4-0-0 ; Newboles, Vern B., 0-2-0-0 ; Newman,
Bill. 0-1-1-0 ; Newman. Luther Garland, 21-8-0-1 ; Newsom,
Marley. 23-23-8-5 ; Newsome, Forest, 10-13-3-1 ; Newton, C. S..
Jr.. 1-1-0-0 : Newton. Reason G.. 6-18-8-0 : Nimmo. Lomond,
2-21-9-1 ; Noble. Charles B.. 15-20-10-3 : Noble. Leonard. 2-16-
9-3 ; Noel. George E.. 0-0-2-0 : Nord, Ed, 25-40-3-3.
O'Brien, Tim, 2-3-1-0 : Oldham, John, 19-4-0-0 ; Omer, Billy
W.. 12-35-5-3 ; O'Nan. Eugene, 22-27-2-0 : O'Nan, Norman.
0-8-0-0; Osborne, Bill, 11-15-1-0; Osborne, Homer L., 2-5-2-1;
Osborne, Jack, 1-0-0-0 : Otten, Roger H., 20-24-6-2 : Owens,
David Jack, 2-11-5-0: Owens, Lewis M., 2-12-8-4; Owens, R.
L., Jr., 0-1-1-2.
Padgett, R. K.. 2-20-8-1 ; Park. J. M.. 0-5-3-7 ; Parke. Paul
G.. 1-9-2-1; Parker. Billie. 6-11-6-0; Parker. James P., 2-17-4-0;
Parker, .John T., 0-6-1-0 : Parker, Vollie B., 1-3-1-1 : Parrish,
Charles W., 1-3-1-1; Parson, Dewey A.. 0-0-3-0; Parsons. W. E.
7-12-6-2 ; Paulin, Al, 0-7-1-1 : Pay, Robert L., 0-5-0-0 : Peay,
Curtis E., 4-18-5-2 ; Penrod. Joe B.. 1-4-7-0 : Pergrem. Bernard,
28-11-2-1 ; Perry. George B.. 20-15-7-0 ; Phelps. John B.. 0-3-8-1
;
Phelps. Rudy. 13-19-3-0; Picciano, John A., 0-2-1-0; Polk, John
Collins, 0-8-0-0 ; Poppas, Nicholas, 49-24-12-0 ; Porter C. A.,
26-33-5-2 ; Porter, Roscoe, 1-4-1-0 ; Posey, Ralph W.. 0-0-0-1 ;
Poulson. Jerry E.. Jr.. 5-12-3-0: Powell. Kenneth E.. 0-7-0-2;
Powell, Logan G.. 12-26-7-3: Powers, Clayton E., 12-16-4-1;
Preston. Robert L.. 2-18-0-1; Pritchett. Shirley. Jr.. 0-3-1-0;
Pudlo, Walter, 0-14-14-3 ; Pursifull, Cleophus, 13-12-3-1.
Radjunas. Stan, 16-15-1-3; Raisor, J. T... 6-16-6-1; Rakel,
Roland G., 3-4-0-0 ; Rail. Eugene. 9-20-5-2 ; Randall, H. C,
2-11-8-8 ; Randolph. C. D.. 19-3-1-1 : Rash. Lindell L., 0-0-0-1 ;
Ratterman. Bernard W.. 13-19-1-0: Rawlings, Don R., 2-7-2-0:
Rawlings, Harold, 1-1-1-0 : Ray. Robert R. 3-3-2-1 ; Reams,
William E.. 6-7-2-0; Redden. James W., 1-0-0-0: Redman. Mal-
vern G., 1-2-0-0 ; Reed, Edward, 1-9-5-2 ; Reed. Gordon. 0-18-3-3 ;
Reinhart. Gene A.. 2-9-1-1 ; Reinhardt. Myron S.. 0-2-2-2 ; Rentz,
Thomas W.. 19-32-11-3: Richardson. Joe M.. 15-40-4-4; Richard-
son, Lewis H.. 4-23-5-1 ; Ricketts. Claude O.. 0-1-4-1 ; Riddle,
George W.. 21-33-1-0 : Ries. Robert, 5-9-5-6 ; Rigney. Leo R.,
0-4-8-7 ; Ritter. Goebel, 2-1-0-0 ; Roach. Earl W., 0-0-1-1 ; Rob-
erts. Earl C. 2-21-7-6 ; Robertson. Albert M., 1-8-1-3 : Robertson,
Everett, L. 4-5-0-0 ; Robinson. Clarence. Jr.. 0-5-0-1 ; Robinson.
John E., 5-5-3-2 ; Robinson. .John. -Ir.. 1-0-0-1 : Rocke. James
M.. 16-24-6-1 ; Rogers. Earl. 4-7-1-1 : Rogers. Stanley. 0-0-1-0
;
Roller. Otis. 3-19-3-1 ; Rolph, Harold J.. 1-3-0-1 : Rose, Wallace
C. 8-25-1-0: Rosenbaum. Robert L.. 6-11-7-7: Rothfuss, Richard,
0-3-1-0 ; Rothschild, Charles, 6-6-5-3 : Rountree, Jack, 7-5-1-1 ;
Rouse, Clyde L.. 11-21-7-0; Rozen. Morris, 3-11-2-2: Rubarts,
Leland G.. 4-6-3-0: Russell. Allen Wells, 4-11-8-0; Russell.
Eugene D., 2-5-3-0: Russell, Joe, 9-14-6-0.
Sanders, Foster J.. 30-27-1-3 : Sanders. Milton. L., 19-57-5-1 ;
Sang, Bob. 3-6-0-0 : Sankey. Lee R.. 2-4-3-1 : Schellhase. David,
1-2-0-0 ; Schlich. Paul E.. 0-0-1-0 : Schu. Wilber, 9-17-3-1 ;
Schuette, Frederick J.. 7-11-1-0: Schutz. John J., Jr., 0-5-1-0;
Schwitz. Frank. 6-7-1-0 : Scott, W. L., 0-9-1-0 ; Seale. John D..
0-6-1-1 ; Seelye. Arthur L., 0-0-0-1 ; Settle. Evan E.. Jr.. 8-2-2-0 ;
Settle, Roy G.. 40-18-2-0 : Sexton, William L., 5-7-6-2 : Shackel-
ford. Buddy, 1-16-6-3 ; Shaw, Earl, 0-1-0-1 : Shaw. James T.,
3-2-3-1 ; Shaw. Lee Donald, 2-0-1-1 ; Sherrill, Lisle, 13-27-9-1 :
Shively, Bernie, 11-6-0-1; Sifrig, Bernard J.. 0-1-3-2; Siler,
Clarence M.. 3-4-0-0 ; Simmons. Earl Clifton. 0-0-2-2 : Simon,
Charles. 0-4-5-0 : Simpson, Willis Brown, 0-1-0-0 ; Simpson, John
C. 2-4-2-0 ; Singleton. Vesper, 3-19-7-0 : Sloan, Wallace, 6-21-
4-1; Small, Rex. 0-1-2-0: Small, Wiliam, Jr.. 6-17-7-2; Smith,
David M.. 0-1-0-0 : Smith, Edgar J., 7-19-8-1 ; Smith. Elza,
0-0-4-0 : Smith. Eurie Hayes. 6-8-1-2 : Smith, Thomas F.. 2-2-0-0
Smith. W. J.. 0-3-4-0 : Snow. Charles H., 6-11-1-0 ; Sosh. Larue,
44-12-1-0: Sosh, William N., 18-20-4-0: South, William F.,
3-27-12-8; Spaulding, Stanley H.. 1-4-0-0: Spurgeon. Kermit,
1-2-1-0 ; Stanfill. Robert. 3-1-0-0 : Steenken. William R., 4-11-
7-0: Steiger, AI. 3-331-0: Stephens, Clarence W.. 0-2-0-0;
Stephens, Robert J.. 1-2-0-0 : Stephenson, Burkett H., 0-0-1-0 ;
Stephenson. Harry S.. 42-18-8-0 : Stevens, Paul B., 7-17-6-2 ;
Stone, Clifton, 2-3-0-0 ; Strange, William L., 1-2-2-0 ; Strong.
Arnett. 9-9-1-0 ; Strong, David A., 1-8-3-1 ; Sturgill, Barkley J.,
0-6-2-1 ; Sullivan, Don, 0-0-2-0 ; Sullivan, Durwood, 2-15-10-1 ;
Susott, Wilfred, 3-13-7-4.
Taylor. Dennis H.. 1-13-8-0 ; Taylor, Ed, 9-23-8-0 ; Taylor,
Kenneth W.. 19-16-5-0 : Taylor. Robert S.. 20-17-7-1 : Teague,
Amos. 22-36-9-1 ; Temple, Dr. J. B., 2-20-12-6 : Thoma. M. L.,
26-29-8-1 : Thompson, Jack. 39-46-0-0 ; Thompson, Lawrence,
0-1-0-0; Thompson, Ralph, 1-8-8-0: Thompson, Roy C. 0-2-3-1
Threet. Hoyte B.. 2-6-1-0 : Thull, Nick B., 0-0-4-1 ; Thurrnan, A
Earl. .3-12-8-7 ; Thurman. Robert N.. 6-7-0-0 : Tichenor, Billy,
2-2-4-1 : Tichenor. Matthew. 0-3-3-0 : Tierney, Gordon P.. 0-0-1-0
Tilford. Eugene, 0-0-1-0 ; Tilley. Huell M.. 3-15-4-0 ; Tincher,
Robert. 29-19-12-0 : Tipton. Asa I.. 6-9-5-1 : Tobe. Larry, 1-6-4-0
Tomblin. Donald A.. 0-0-2-1 : Tompkins. Chester B.. 0-1-0-0
Topmiller, Ben, Jr., 0-5-3-0 : True, Charlie. 0-0-1-1 ; Tuck, Ochell.
9-14-1-4; Tucker. Neal R., 0-1-0-0; Turner, A. J., 7-7-2-0; Tur-
ner, Jack F., 5-16-2-0.
Vance. Earl G.. 3-10-8-3 : Vandenberg. Ralph. 0-0-1-1 ; Van-
Hoose. Jack D., 1-6-1-0: Varble. William, 17-20-2-0; Varner, Ray
G., 0-5-0-0; Vest, James. 0-2-0-0; Vest. James T., 7-8-2-1.
Waldon. Dot. 0-1-0-0 : Waldon, Tot, 16-14-7-0 : Walke, Glenn,
0-19-1-0 ; Walker. Jack. 6-8-6-1 ; Walker. Julian R., 1-1-4-1
Walker, Paul R.. 2-9-3-0 : Wallace, James H.. 0-8-4-2 ; Waller,
Bobbie Ed. 0-0-0-1 : Waller. Charles L.. 0-11-8-1 : Walsh. Robert
M., 2-0-2-0 : Walton. Roy. 0-8-0-0 ; Wanchic, Nicholas, 1-4-2-0
Ward. Charles. 21-16-3-4 : Ward. Robert L.. 5-26-5-1 : Warf.
Emerson. 0-16-3-0 : Watson. Ronald L.. 3-5-2-0 ; Webb. Leonard,
W.. 9-21-3-2 : Webb. Oren H.. 4-6-1-1 ; Wedge. Donald R.. 0-4-0-0 :
Weisbrodt. Paul E.. 4-25-3-0 : Welch, Bill, 2-2-1-1 ; Welch, Ralph
W.. 1-6-2-0; Welch. Thomas P.. 1-1-2-0; Wellman. Earl. 0-4-1-0:
Wells. Ed.. Jr., 0-2-0-0 : Wells. Milford. 31-36-3-3 : Whalen. Wil-
liam C, 1-4-0-0 ; Whipple, Lloyd G., 9-4-1-1 : White, David,
10-13-9-4 ; Wiederhold. Robert G.. 0-4-0-0 ; Wigginton Allen M.,
0-2-0-0: Wilder. Charles D.. 0-1-0-0; Wilhoite. John C, 0-0-1-0;
Williams. Roger. 4-13-4-3 ; Williams. Tom M.. Jr., 6-6-4-1
;
Wilson. Burnell Z.. 2-4-0-0 : Wilson. James W.. 1-0-2-0 ; Wilson,
Jerry C. 0-2-0-0 ; Wilson. Jerry D.. 0-2-0-0 : Wilson. John Pope,
0-2-0-0; Winscher. Fred. 0-1-1-1; Winchester. Roy L., 15-12-3-3;
Winfrey. Shelby. 67-22-13-6: Witschger, LeRoy J.. 2-0-4-0;
Woford. Errest, 9-17-5-0 : Woods, Clyde, 1-0-2-0 : Workman, Bill.
6-12-4-0; Wright, Billy Joe, 1-12-6-0; Wright, John A., 1-9-7-0;
Wrightson, Arthur, 1-11-2-1 : Wurtz, Emil, 0-B-l-l.
Yaggi, Bill. 1-5-1-0 ; Yessin, Rudy, 3-15-1-0 ; Young. Allen,
0-3-1-1 ; Young, Roy, 0-6-9-2.
Zachem, Vincent, 47-19-6-0.
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Kentucky High School Baseball Tournament
Parkway Field, Louisville, Kentucky
May 28-29, 1954
Newport Catholic (3)
Newport Catholic (9)
Newport Catholic (6)
Madisonville (0)
Salem (4)
St. Joseph (3)
L'ville Male & Girls (0)
Salem (5)
L'ville Male & Girls (6)
Newport Catholic -
Champion
L'ville Male & Gii
Lafayette (0)
Is (3)
Wheelwi-ight (2)
Jenkins (0)
Wheelwright (2)
Officials' Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A
Member Schools in Basketball, 1954-1955
SCHOOL
Adair County (Columbia)
Adairville
Ahrens Trade
Albany-Clinton
Allen County (Scottsville)
Almo
Alvaton
Anderson (Lawrenceburg)
Annville Institute
Arlington
Artemus
Ashland
Athens (Lexington)
Auburn
Augusta
Austin Tracy (Lucas)
Auxier
Bagdad
Bald Knob (R. 4, Frankfort)
Ballard (Barlow)
Barbourville
Bardstown
Bardwell
Barrett (Henderson)
Beaver Dam
Beechwood (Ft. Mitchell)
Belfry
Bell County (East Pineville)
Bellevue
Benham
Benton
Berea
Berea Foundation
Betsy Layne
Black Star (Alva)
Blaine
Bloomfield
Bourbon County (Paris)
Bowling Green
Boyd County (R. 1, Cannonsburg)
Bracken Co. ( Brooksviile)
Bradfordsville
Breathitt (Jackson)
Breckinridge Co. (Hardinsburg)
Breckinridge Training (Morehead).
Bremen
Brewers
Bridgeport (Frankfort)
Bristow
Brodhead
Brownsville
Buckeye (Lancaster)
Buckhorn
Buffalo
Burgin
OTHER
COACH SCHOOL CROWD TEAM
9FFICIALS 1
E G F P E G F P E G F P E G F
51 11 1 5 59 7 1 41 23 1 9 50 14 1
21 6 1 1 21 6 1 20 9 19 9 1
38 5 2 40 4 1 31 11 3 34 9 1
38 14 5 2 40 10 2 32 11 7 2 37 11 3
48 5 48 5 41 11 1 46 7
39 2 1 42 34 6 2 36 5 2
35 4 1 1 35 7 35 6 1 36 5
26 16 2 31 9 1 27 12 3 31 10
28 3 3 22 10 1 23 6 3 25 4 2
36 3 30 8 1 25 8 4 2 33 5
19 11 5 21 11 5 1 19 12 6 17 13 7
37 4 5 3 36 11 34 4 2 9 38 6 4
38 12 1 43 6 2 33 16 2 38 9 1
29 9 1 1 30 8 1 28 11 29 10
43 10 2 1 46 9 24 25 4 1 35 17 2
43 2 1 42 4 38 7 1 38 8
16 3 1 17 3 14 5 1 14 3 3
32 14 1 1 35 12 2 29 16 3 32 16
35 11 1 3 36 10 2 31 16 3 1 31 18 2
23 5 5 5 34 3 1 21 12 5 30 7 1
26 14 1 1 27 11 25 8 10 38 3 2
41 3 42 9 36 9 36 7 1
53 2 1 53 3 49 6 1 49 8
46 2 42 5 27 17 3 34 13 1
42 10 3 1 47 6 1 40 10 6 42 9 5
41 1 411 34 7 32 9
37 5 2 2 44 2 31 11 4 34 7 2
31 11 1 2 42 3 32 9 9 2 31 10 4
35 6 1 1 35 6 32 8 28 9 ?.
30 3 32 1 31 2 31 2
26 10 3 38 2 25 11 2 1 30 9
33 16 12 2 52 10 33 20 10 1 36 17 8
21 5 4 2 25 4 1 1 22 7 2 I 20 12 1
11 5 9 5 18 7 2 3 13 11 5 1 15 15
39 1 7 47 37 7 3 42 5
29 2 26 2 1 23 6 1 21 7 1
41 8 39 5 37 7 3 35 10 2
63 10 62 9 57 11 2 60 11 2
42 4 1 42 4 36 9 1 40 6
41 7 2 37 12 1 31 14 2 3 39 8 2
51 7 5 51 7 4 41 15 4 2 46 11 3
28 5 2 9 28 5 2 3 24 8 1 2 24 10 1
53 2 1 55 1 50 6 52 4
4U 7 2 3 45 3 1 44 7 1 45 8
38 3 34 5 1 29 11 31 8
38 9 3 1 48 3 40 9 1 ) 40 11
28 8 3 2 36 1 3 30 5 4 3 32 6 4
26 11 4 3 27 11 2 25 15 2 24 15 2
33 13 3 2 40 9 29 17 2 1 28 16 5
41 10 2 47 6 1 45 8 1 45 7 2
49 10 51 5 3 43 12 3 1 42 15 2
23 11 5 28 10 25 12 1 24 12 1
34 8 2 1 38 4 2 33 6 3 1 29 7 4
23 15 7 7 45 2 1 36 7 4 I 47 3
25 6 2 3 32 4 1 27 7 3 22 9 1
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SCHOOL
Burlington
Burnside
Bush (Lida)
Butler (Butler)
Butler (Princeton)
Butler County (Morgantown)
Caldwell County (Princeton)
Calhoun
Calvert City
Camargo (Mt. Sterling)
Campbell County (Alexandria)
Campbellsburg
Campbells ville
Camp Dick Robinson ( Lancaster) _
Caneyville
Carlisle
Carr Creek
Carrollton
Carter High
Catlettsburg
Caverna (Horse Cave)
Cayce
Center
Centertown
Central (Clinton)
Central (Richmond)
Central City
Central Park (McHenry)
Chandlers Chapel (Auburn )
Charleston (Dawson Springs)
Clark County (Winchester)
Clarkson
Clay
Clay County (Manchester)
Clifty
College High (Bowling Green) __.
Corbin
Cordia
Corydon
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co. (Marion)
Crofton
Cromwell
Cuba (R. 1, Mayfield)
Cub Run
Cumberland
Cumberland Co. (Burkesville)
Cunningham
Cynthiana
Dalton
Danville
Daviess Co. (Owensboro)
Dawson High {Dawson Springs)-.
Dayton
Deming (Mt. Olivet)
Dilee Combs (Jeff)
Dixie Heights (Covington)
Dixon
Dorton
Drakesboro
Dundee
Dunmor
duPont Manual (Louisville)
Earlington
East Bernstadt
Eastern ( Middletown)
Edmonton
Elizabethtown
Elizabethtown Catholic
Elkhorn (Frankfort)
Elkhorn City
Eminence
Erie (Olive Hill)
Estill Co. (Irvine)
Eubank
Evarts
Ezel
Falmouth
Fancy Farm
Farmington
Feds Creek
Ferguson
Fern Creek
Flaget (Louisville)
Flaherty (Vine Grove)
Flat Gap
Fleming-Neon (Fleming)
Fleming Co. (Flemingsburg)
Florence
Fordsville
Forkland (Gravel Switch) i
Fort Knox
Frankfort
Franklin-Simpson (Franklin)
COACH
E G F
44 2 1
46 7 2
43 9 3
37 11 1
29 2
48 6
26 15 1
40 7
3S
40 11 3
33 7 2
64 7 1
4S 6
27 19 2
S3 6 1
32 6 1
34 2
32 1
55 3
37 5
50 11
48 3 1
36 20 4
23 5 1
34 1 1
20 10 3
62 4 2
24 6 1
32 5 2
43 10 3
63 7
19 19 2
66 13 2
36 5 1
34 4
36
31 8
12 5 5
39 10
20 7 2
20 14 8
33 3 3
37 6 2
33 9 2
29 9 3
43 8 1
29 3 3
44 10 6
31 8 3
39 6
26 9 4
31 15 1
45 10 3
31 4 1
46 2
41 5
64 1 2
43 6
42 15 3
38 1 1
42 7 2
33 7
32 9
54 4
52 6 1
53 7 1
38 9 1
35 24 2
37 3 2
47 1
45 10 1
32 6 1
41 7 7
30 3 1
41 10 4
44 10
36 1
29 6 3
41 4
25 8 1
33 3 1
30 2 1
38 10
33 3 2
35 16 11
40 8
19 5 1
22 4 6
80 9
47 9
39 6
27 3 1
30 3 4
24 14 7
23 12 2
OTHER
SCHOOL
3
P
OFFICIALS
E
43
48
G
3
7
F
47
41
8
9
24 2
48 6
33 8
44 3
37 1
31 21 3
33 7
54 6 1
45 6
32 12 2
52 6 1
33 5
33 2
34
63 5
35 6
55 5 1
50 2
46 11 4
26 4
32 3 1
25 9
64 2 1
25 5 1
34 4
50 6
66 6
36 6 1
66 11
46 2
32 4 1
34 3
32 7
22 3
43 6
25 5 1
29 11 3
38 1
35 5 1
35 8 1
33 7 1
44 4 2
35
63 6 2
36 6 1
39 4 2
34 7
41 6
48 4 2
34 3
39 2
40 4
53 3 1
44 3
46 14 1
40
47 9
24 16
31 10
51 6
48 10
50 10
40 7
51 13
40 2
48 1
50 4
36 2
61 6
30 3 1
39 11 3
46 8
36 1
27 10
38 7
32 1
34 3
32 1
44 4 2
34 5
44 14 4
44 4
21 6
32 2
68 20
47 9
38 7
28 2 1
34 3
30 10 6
26 11
CROWD
E
31
44
37
19
21
42
32
36
34
20
26
45
37
26
46
32
30
33
48
27
45
39
33
26
32
18
60
17
22
42
51
29
48
42
29
31
23
18
36
14
24
36
34
28
28
41
32
42
24
38
26
33
45
31
32
34
47
31
26
30
37
20
20
41
43
40
37
37
33
43
39
25
39
29
30
41
28
27
21
19
29
21
36
27
40
36
19
25
67
26
33
26
24
22
20
11
11
1
15
16
6
15
15
14
5|
11
9
8
17
28
9
15
20
16
15
13
17
11
19
7
6
19
10
13
5
16
10
6
7
21
11
5
10
10
10
15
12
7
8
28
24
10
E G F
42 3 1
49 6
40 13 1
23 25 1
23 2 1
44 9 1
28 8 5
41 6
34 3
20 20 15
30 11
47 13 1
37 13 1
29 17 2
48 11
31 6 3
30 4 2
31 3
53 5
30 7 4
47 19
47 3 2
29 23 4
22 7 2
36 1
17 16 2
58 7 2
16 9 4
22 13 2
41 14 1
53 16
30 9 3
52 8 6
47 2
31 7 1
31 6
35 4
19 2 2
36 13
16 14
24 13 4
33 3 1
36 8
31 6 4
31 6 4
43 8 1
33 2
49 10 1
27 14 1
32 14
23 13 3
33 14 1
47 10 1
34 1 2
30 14
29 13 1
49 3 4
33 13 2
44 16
32 7 1
38 13 4
21 18 1
22 17 2
43 16 1
46 11 2
45 13 3
38 10 2
35 17 7
34 8
45 4
40 13 2
30 7 1
39 15 2
29 4 1
31 18 3
45 8 1
34 1 2
23 10 6
33 14
24 8 1
34 3
21 7 4
42 10 1
28 9 2
39 17 6
34 13
21 4 1
26 7 1
64 21 3
38 15 3
36 8 1
24 7 1
25 8 1
24 14 6
21 IB 1
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SCHOOL
Frederick Fraize (Cloverport)
Fredericktown (R. 2, Springfield).
Fredonia
Frenchburg
Fuleham (R. 1, Clinton)
Fulton
Gallatin Co. (Warsaw)
Gamaliel
Garrett
Garth ( Georgetown)
Glasgow
Glendale
Good Shepherd (Frankfort)
Graham
Grant Co. (Dry Ridge)
Great Crossing (Georgetown)
Greensburg
Greenup
Greenville
Guthrie
Haldeman
Hall (Grays Knob)
Hanson
Hardin
Harlan
Harrison Co. (Cynthiana)
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel
Hazel Green Academy
Hazel Green (East Bernstadt)
Heath (West Paducahl
Hebbardsville
Hebron
Hellier
Henderson Settle (Frakes)
Henry Central (New Castle)
Henry Clay (Lexington)
Hickman
Highlands (Ft. Thomas)
Hindman
Hiseville
Hitchins
Hodgenville
Holmes (Covington )
Holy Cross (Covington)
Holy Family (Ashland)
Holy Name (Henderson)
Hopkinsville
Horse Branch
Howe Valley (Cecilia)
Hughes Kirk (Beechmont)
Huston ville
Inez-
Irvine
Irvington
Jackson
Jenkins
J. M. Atherton (Louisville)
Junction City
Kingdom Come (Linefork),
Kingston (Berea)
Kirksey
Kirksville
Knox Central (Barbourville)
Knott County (Pippapass)
Kyrock (Sweeden)
Lacy Consolidated (R. 7. Hopkinsville)
Lafayette (Lexington}
Lancaster
Laurel (Camp Dix)
Leatherwood (Slemp)
Lebanon
Lebanon Junction
Lee County (Beattyville) _.
Leitchfield Ind.
Leslie Co. (Hyden)
Lewisburg
Lewisport
Lexington Catholic
Liberty
Lily High
Livermore
Livingston Co. (Smithland
Livingston
Lloyd (Erlanger)
London
Lone Jack (Four Mile)
Lone Oak (Paducah)
Louisa
Louisville Baptist
Louisville Male & Girls
Loyall
E
34
9
60
15
37
27
37
35
32
37
42
28
15
58
41
41
43
73
42
34
11
34
38
30
41
36
41
65
40
38
25
28
69
35
49
42
20
22
35
32
36
34
42
28
47
39
42
16
48
43
26
27
41
51
35
58
40
42
31
14
33
38
39
39
34
14
29
6
43
32
44
32
4
25
30
28
28
47
50
43
27
44
29
40
35
32
38
31
57
32
27
30
25
47
34
OTHER
SCHOOL CROWD
)FF1CIALS
F P E G F P E G F
1 37
11
8
2
1 25
10
14
3
5
2 50 5 49 4 1
6 4 24 12 4 20 15 5
1 35 2 1 25 12 1
2 1 27 3 1 22 6 2
1 1 36 5 1 3 21 18 3
1 2 41 8 3 32 20
3 1 33 4 1 30 8 1
2 46 2 41 6
I 39 3 34 9
3 36 7 31 12 2
2 1 21 10 1 20 11 1
57 5 47 13 1
2 44 10 25 23 5
3 2 45 11 39 16 2
43 9 1 38 14
4 67 10 3 52 20 5
2 43 4 36 10 1
41 4 32 12 1
8 7 8 7
32 1 3 28 7 1
1 34 10 29 12 3
4 6 41 3 2 25 9 6
1 1 45 1 42 3
2 1 46 9 37 16 2
1 46 2 39 5 4
1 64 6 1 52 18
2 37 8 2 28 15 2
1 39 2 33 5 1
1 3 31
28
4
3
26
25
8
6
1
67 5 1 1 53 17 5
2 35 3 30 6 2
1 2 48 7 2 2 38 16 1
46 7 25 23 5
1 21 2 17 3 2
4 1 31 1 3 22 10 3
1 39 12 1 29 18 2
1 38 1 32 6 1
2 37
34
41
4
2
1
1 31
31
40
8
5
1
1
2 3 38 7 1 30 16
46 2 36 10 1
1 1 39 6 1 33 12 1
42 4 38 7 1
1 17 8 13 13
2 1 46 6 3 36 14 4
2 42 15 31 22 3
1 28 1 3 14 11 8
4 4 29 8 3 21 11 9
1 40 6 33 13 1
3 1 54 6 1 48 10 3
3 38 11 34 14 2
1 56 1 1 2 53 7
41 1 36 5 1
43 7 32 15 3
2 34 5 30 7 1
S 1 29 3 17 12 3
1 2 37 3 1 32 10
4 46 8 35 15 3
1 41 1 38 5
4 1 40 12 3 1 30 22 4
2 42 4 24 21 2
5 11 33 12 27 12 6
2 2 32
6
5 32
5
3
1
3
1 2 34 6 8 34 17 1
3 45 1 39 6
1 45 5 41 9 2
1 33 3 32 5
1 4 1 3 1
I 1 26 3 1 24 4 1
4 1 43 13 33 21 1
4 3 45 8 29 21 3
2 3 37 7 2 31 10 2
1 46 7 38 13 1
49 5 36 6 7
1 44 6 37 11 3
1 1 33 9 25 11 3
4 44 11 31 16 9
4 5 42 S 27 14 8
7 2 53 8 43 13 4
2 35 2 32 5 2
1 2 33 4 32 4 1
2 37 7 33 11
2 1 41 6 25 15 2
60 3 46 12 2
4 33 4 2 24 13 1
3 1 29 5 28 5 1
1 34 2 25 10 1
5 3 31 5 2 26 10 2
2 54 5 48 13 1
3 40 31 4 4
I
1
I
1
1 I
E
30
11
50
18
29
27
31
37
32
I
42
I
38
I
35
!
21
54
32
45
38
65
39
34
10
35
32
28
55
39
39
31
18
34
38
39
30
31
30
33
6
38
39
41
28
3
22
29
29
4
I
31
1 I
1 I
2
I
31
1 I 28
1
I
49
I
2
I
30
1 28
28
25
52
1 36
G F
12 3
2
5
15 5
8 1
1 2
11 3
14 1
5 1
5 ]
6
7 1
11
7
20 4
11 1
12 3
14 2
8 2
12
5
2 1
11 1
12 3
1
16 2
6 1
14 3
11
3
4
3 1
8 1
3
13 2
10 1
4 3
8 5
22 1
4 3
4
5
2 3
12 1
7 1
9 1
8
8 3
16 4
20 1
8 1
8 6
12 1
16 2
16 1
5
9 1
6
in 5
8
15 1
3 1
20 6
14 2
14 2
1 3
14 1
6
9 2
5
1
6 3
24 2
20 4
10 3
11 1
9 2
8 2
11 2
16 6
16 4
8 3
2 2
6 1
15
7 10
7
4 3
7
6 2
5 6
9 1
3 1
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SCHOOL
Ludlow
Lynch
Lynn Camp (Corbin)
Lynn Grove
Lynnvale (White Mills)
Lyon Co. (Kuttawa)
McAfee
McCreary Co. (Whitley City)
McDowell
McKee.
McKell (South Shore)
McKinney.
Mackville.
Madison-Model (Richmond)
Madisonville,
Maf^nolia
Mapleton (Mt. Sterling)
Marion
Marrowbone
Martin
Masonic Home
Mayfieid
May's Lick
Maysville
Maytown (Langley)
M. C. Napier Memorial (Darfork)
Meade Co. (Brandenburg)
Meade Memorial ( Williamsport)
Melber
Memorial ( Hardy ville)
Memorial (Waynesburg)
Middleburg
Middlesboro
Midway
Milburn
M. M. I. (Millersburg)
Minerva
Monticello
Morehead
Morgan
Morgan Co. (West Liberty)
Morganfield
Mortons Gap
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg (Powderly)
Munfordville
Murray
Murray Training
Nancy
Nebo
New Concord
New Haven
Newport
Newport Catholic
Niagara
Nicholas Co. (Carlisle)
Nicholasville
North Middletown
North Warren (Smiths Grove)
Nortonville
Oakdale
Oil Springs
Old Ky. Home (Bardstown)
Oldham Co. (LaGrange)
Olive Hill
Olmstead
Oneida
Orangeburg (Maysville)
Ormsby (Anchorage)
Owen County (Owenton)
Owensboro
Owensboro Catholic
Owensboro Technical
Owingsville
Owsley Co. (Boonville)
Oxford (R. 2. Georgetown)
Paint Lick
Paintsville
Paris
Park City ^11 1_"
Parksville
Peaks Mill (R. 1. FrankfOTT)././..''
Pembroke
Perryville
Phelps '__'_'_ __"_"
Pikeville I.I-.I.1_
Pikeville College Academy
Pine Knot
Pineville
Pleasant View
Pleasureville
Poole
COACH
E
27
31
28
28
54
41
35
39
32
29
8
33
42
37
43
27
25
29
33
31
28
18
22
66
32
40
47
I
36
19
33
34
32
40
33
33
I
25
22
39
36
40
37
38
46
31
60
I
36
I
48
I
37
26
22
45
46
25
32
45
40
33
G
10
5
9
5
3
10
6
6
4
10
5
7
4
2
2
5
7
5
15
6
13
3
7
2
2
6
5
2
5
5
6
14
7
31
4
8
2
15
11
2
6
5
5
8
7
17
9
13
4
10
8
7
11
4
I
7
42
I
14
31
I
50
32
29
2
36
45
43 I
37
I
30
32
20
5
43
50
53
32
I
39
26
31 I
46
I
46
I
27
I
28
i
26 I
24
I
34 I
32
I
37
I
41
I
13
I
19
I
29
I
14
I
1
49
27
10
2
9
3
2
1
5
5
9
5
7
7
6
2
7
16
I
10
10
7
1
12
12
I
12
9
4
I
2
2
3
1
I
2 I
2 I
2
I
1
2
2
1
1
1
3
I
9 3
1
2 1
8 1
7 2
11 1
4
3 2
7
13 4
F
I
1
2
1
4
1
5
2
1
2 1
1
4
I
E
34
35
34
34
51
48
31
40
33
36
11
34
38
36
44
31
23
25
41
36
32
20
27
66
30
4!
48
37
22
36
35
38
47
45
33
33
25
49
34
35
39
44
45
36
60
48
56
38
27
35
44
45
I
32
37
50
40
32
43
OTHER
SCHOOL
OFFICIALS
51
36
28
3
I
37
I
41
I
43
I
37
I 26
16
2
I
32
I
20
I 6
I 45
46
1 54
I 34
1 45
I 39
I 32
I 43
I
I
46
I 35
I 33
I 24
I
30
I 39
I 33
I
40
44
I
36
30
I
36
18
50
32
G
3
3
5
2
7
13
15
4
3
14
3
7
6
4
2
9
8
10
3
8
2
5
1
2
6
4
2
3
6
4
8
2
14
5
4
6
15
6
5
2
3
5
6
8
7
9
7
10
15
3
1 I
12
I
1
I
2
I
2 I
1
I
9 I
6
11
CROWD
26
27
26
32
39
28
22
30
14
41
E
I
28
31
28
31
43
38
24
33
25
23
6
30
37
33
38
28
21
23
29
31
12
16
49
29
31
38
26
17
30
30
37
41
28
29
27
22
38
29
26
35
38
41
31
38
35
44
33
18
20
39
37
22
30
45
32
29
37
35
46
23
26
2
33
35
42
33
18
26
18
7
35
39
41
28
32
G
1
F
10
2 4
9 2
5 1
13
13 11
18 4
11 1
8 3
20 7
8
10
11
7 1
4 3
7 1
12
8 3
29
5
10
3
13
17
11
8
7
7
6
24
15
17
14
8
20
9
16
10
12
13
9
10
19
7
7
11
4
1
4
14
5
12
14
5
9
6
14
10
10
10
11
22
I
15
23 1 16
37
41
27
26
13
If,
20 I 17
6
10
14
6
8
4
10
7
13
15
23
I
14
1
I
E
28
31
29
28
44
46
34
35
28
21
4
33
38
33
40
30
26
29
33
29
32
16
19
59
25
1
I 31
42
23
16
34
32
TEAM
41
34
46
32
2
I
51
I
32
( 15
I
22
1 41
1
I 35
2
I
29
45
40
29
40
37
47
25
30
2
33
37
43
41
25
24
19
2
34
39
45
31
39
22
23
43
42
25
24
19
28
34
23
35
39
28
21
32
14
42
26
4
10
9
5
7
7
8
4
34
8
14
7
13
2
14
6
9
6
8
18
17
11
13
7
13
7
16
7
6
11
2
10
18
6
6
15
1
1
4
12
5
4
8
4
11
8
14
10
13
15
15
10
1
15
19
18
6
6
13
3
6
4
2
5
12
12
I
12 I
1
G
1
F
10
2 5
7 3
6 1
11 1
11 2
13
8 1
5 3
24 4
5 2
6 1
8 1
8 1
4
5
8
5
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SCHOOL
Poplar Creek (Carpenter)
Powell Co. (Stanton)
Prestonsburg
Prichard (Grayson)
Providence
Pulaski Co. (Somerset)
Raceland
Red Bird Settle (Beverly)
Reidland (R. 4. Paducah)
Richardsville
Rineyville
Riverside Christian Training
Rockhold
Rockport
Rose Hill
Russell
Russell Co. (Jamestown)
Russellville
Sacramento
Sadieville
St. Agatha (Winchester)
St. Agnes (Uniontown)
St. Augustine ) Lebanon)
St. Bernard iClementsvillel
St. Charles (Lebanon)
St. Catherine (New Haven)
St. Francis (Loretta)
St. Henry (Erlangeri
St. Joseph Prep (Bardstown)
St. Mary (Paducah)
St. Patrick's (Maysville)
St. Thomas (Ft. Thomas)
St. Vincent
St. Xavier (Louisville)
Salem
Salvisa
Salyersville
Sandy Hook
Scottsville
Sebree
Sedalia
Sharpe (Benton)
Sharpsburg
Shawnee (Louisville)
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton (Independence)
Simpsonville
Sinking Fork (Hopkinsville)
Slaughters
Somerset
Sonora
South Christian (Herndon)
Southern (Louisville)
South Portsmouth
Spottsville
Springfield
Stamping Ground
Stanford
Stearns
Stinnett
Stuart Robinson
Sturgis
Sunfish
Symsonia
Taylor Co. (Campbellsville)
Taylorsville
Tilghman (Paducah)
Todd Co. (Elkton)
Temple Hill (Glasgow)
Tolleboro
Tompkinsville
Trenton
Trigg Co. (Cadiz)
Trimble (Bedford)
Tyner
Uniontown
University High (Lexington)
Utica
Valley High (Valley Station)
Vanceburg-Lewis Co. (Vanceburg).
Van Lear
Vine Grove
Virgie
Versailles
Waco
Waddy
Wallins
Walton-Verona (Walton)
Warfield
Warren Co. (Bowling Green)
Wayland
COACH
I
OTHER
SCHOOL
E G F
9 3 6
44 6 1
20 4 4
31 1
39 3
39 7 2
40 3
18 2 3
24 5
33 6 1
65 2
4
17 6
30 6
34 6
33 3
49 14
32 8
40 13
25 7
30 6 3
22 3 2
36 6 2
15 1
34 20 2
25 6
48 7 1
35 4 1
27 8 1
31 5
18 1
19 2 2
11 10 5
42 9 4
24 10
37 6
24 4 1
35
37 7 4
46 11 3
21 9 3
32 10 4
52 5
29 6 5
28 13
34 5 6
39 6
28 10 6
43 8
33 7
29 9 3
32 10 1
1
35 14 1
33 10 1
20 13 7
37 6 2
44 14 1
40 8 1
39 4 2
19 11 8
1
30 9 1
1
26 7 5
1
21 2 1
28 7 4
36 5
22 22 5
12 4 6
24 22 4
46 11 4
21 4 2
37 3 1
27 11 2 1
23 6
37 8
37 7 1
32 4
39 7 3
25 5
31 2
38 12 2
47 2 2
44 10
44 5
29 2 1
42 2 6
43 1
30 4
42 5 3
34 6 1
38 1
33 12 1
22 5 1
31 12 2
26 8 1
E
9
42
31
32
37
45
41
21
26
36
61
4
18
31
33
34
61
36
53
26
35
24
39
15
41
23
47
29
29
33
17
20
21
52
27
33
28
30
46
40
31
41
45
33
33
1 I
1 1
6
I
1 I
40
30
44
31
37
32
40
35
32
38
47
2 I 33
I 41
1 I 25
36
4 34
1 21
2
I
37
I
40
4 37
8 I 24
3
I
35
1
I
47
1 I 22
40
3 I 35
I
27
I 38
I
33
I
32
40
I
27
I 28
I
41
1 I 48
I 49
I 43
I
30
1 I 46
I
45
I 31
\
43
36
39
38
23
32
35
CROWD TEAM
1
3 I
2
I
3
1
OFFICIALS
G F P E
6 3 8
8 1 37
3 27
2 30
5 1 30
3 2 39
4 34
1 2 21
2 24
4 33
5 50
4
5 17
6 24
10 33
4 32
6 33
3 33
6 43
6 18
6 1 29
2 1 23
4 1 35
13
15 31
7 19
9 44
10 2 19
5 1 1 21
5 1 29
1
2 13
1
3 1 1 16
1
7 3 3 16
1
6 1 1 43
1
7 23
1
10 30
3 26
6 28
4 40
9 6 36
4 26
7 30
8 46
6 1 26
12 28
4 1 34
3 38
14 21
6 31
7 32
6 1 25
11 27
9 1 30
9 29
9 3 23
7 31
13 37
13 29
5 34
14 20
4 26
7 29
2 1 21
3 29
2 36
15 27
5 19
15 24
13 1 41
6 23
2 21
5 27
5 25
6 25
7 2 33
3 29
8 30
2 21
3 2 19
11 39
4 45
5 37
6 35 1
3 21
1
2 2 1 41
35
3 26
6 38
4 1 32
37
8 1 20
4 1 3 21
6 3 6 30
3 28
11 I
9
5
19
10
13
14
10
4
5
2
17
12
9
17
10
6
6
15
15
13
11
11
3
9
8
19
5
14
8
12
15
7
3
20
17
6
15
13
16
19
18
12
18
15
10
13
13
10
3
12
6
20
8
21
17
5
16
11
8
16
11
4
12
8
12
12
7
17
13
F
I
4
3
2
2
3
1
6
I
2
I
p E G F
1
8 3 6
39 9 3
2 27 2 4
27 6 1
33 7 2
1 40 9 1
35 9
21 1
22 6
1 36 4
55 14
4
17 6
1 26 6 3
31 11
33 3 1
9 62 14 1
29 8 4
43 12 3
17 13 2
1 29 9 3
25 2 1
30 7 7
14 2
3 30 21 4
23 8
43 12 1
1 29 8 3
24 7 6
5 34 2 1
15 4
16 13 4
16 13 4
1 42 13 3
26 5 3
1 31 11 1
24 5 2
32 5
40 8 3
31 8 3
2 30 2 3
2 42 6
2 45 9 3
28 9 1
29 13 1
1 33 8 3
37 8
1 22 18 3
37 11 2
32 6
1 26 13 4
30 12 1
35 19 1
1 27 16
4 36 9
33 10 2
41 15 3
1 32 11 4
39 5 1
25 4
32 6 2
2 29 8 4
1 20 3
26 12 3
35 7
23 18 11
24 6
28 15 3
35 23 2
23 4 1
35 7
1 26 15 2
26 6
28 18 1
34 10 1
26 9 1
2 33 13 2
24 6
19 6 8
37 13 2
44 4 3
40 11 2
40 9
26 5 1
38 6 4
41 3 1
1 32 2
40 9
39 2
1 37 1
1 35 11 2
1
2 23 2 2
2 30 16
32 6
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SCHOOL
Wayne Co. (Monticello)
Western (Hickman)
Western (Sinai)
West Louisville
West Point
Wheelwright
Whitesburg
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wilmore
Winchester
Wingo
Wolfe Co. (Campton)—
Woodbine
Wurtland
E
46
31
42
23
38
47
42
19
44
41
26
32
32
37
19
42
COACH
OTHER
SCHOOL
OFFICIALS
F P E G F
1 2 53 4
1 31
42
1
4
1
2 4 29 8 4
3 38
47
7 3
3 52 1
2 3 25 10
3 44 8 2
2 44 13 1
3 1 34 4 1
4 1 43 5
27 8 1
8 2 41 9 3
3 1 19 11 3
1 44 6
CROWD
E G F
42 12 3
24 6 3
30 12 2
24 9 8
26 11 7
41 4 2
46 4 1
21 6 5
35 14 4
40 17 1
24 12 2
40 8
27 11 4
32 15 6
16 11 5
34 12 4
E G F
49 3 2
28 3 2
33 12
24 9 4
25 12 5
41 4 2
48 5 1
25 5 5
36 14 4
42 14 3
27 8 4
39 9
33 9 1
37 12 5
17 13 3
32 15 3
REPORT OF INSURANCE CLAIMS
Three hundred twenty-three schools insured their athletes under the K.H.S.A.A. Protection Fund in 1953-54. In football
3148 boys were insured, in all sports except football 6658, and in physical education 329. Seven hundred ten claims were sub-
mitted, with six hundred seventy totaling $14,929.97. being paid.
School Claimant Injury Amount Paid
Ahrens Trade Maxie Campbell Injured finger (special) $ 74.50
Almo Tackie Thorn Injured ankle—X-ray 7.00
Alvaton Joe Tom Reagan Injured hand—X-ray 5.00
Alvaton Roger Miller Injured knee—X-ray 10.00
Anderson G. B. Hawkins Laceration—suture 5.00
Anderson Walter W. Major. Jr Fractured rib 8.00
Anderson Aubrey Etherington Fractured rib 10.00
Annville Institute Herbert Cunagin Injured knee—X-ray 6.00
Ashland Raymond Sparks Laceration^suture 5.00
Ashland Jack Hillard Replacing knocked out filling 5.00
Ashland David Klaiber Fractured metacarpal 10.00
Ashland Jerry Henderson Broken tooth and X-ray 22.00
Ashland Bill Hopkins Fractured ulna 25.00
Ashland Charles McGuire Loss of tooth and broken tooth 45.00
Ashland Ronnie Back Three fractured metatarsals 30.00
Ashland Buddy Sexton Laceration—suture 5.00
Athens -Bobby Baesler Injured ankle—X-ray 8.00
Auburn Henry McCarley Injured elbow—X-ray 10.00
Augusta Donald Edwards Fractured fibula 35.00
Augusta James Fraysure Injured ankle—X-ray 6.00
Austin Tracy Junior Spann Fractured femur 100.00
Austin Tracy Roy Jones Injured elbow—X-ray 5.00
Austin Tracy Paul White Injured back—X-ray 10.00
Bagdad Bobby Wade Fractured humerus 48.00
Bagdad Fred Ruble Loss of teeth 50.00
Ballard Memorial Harold Farmer Injured arm—X-ray 10.00
Barbourville Frank Disney Injured knee—X-ray 6.00
Barbourville Frank Disney Injured hand—X-ray 5.00
Barbourville Carl Engle Broken tooth 20.00
Barbourville Arville Frazier Fractured metacarpals 25.00
Bardstown John Will Graham Injured hip—X-ray 10.00
Bardstown Norman Pash Broken nose 20.00
Bardwell Paul Hoskins Injured ankle—X-ray 6.00
Barret Rudy Bryant Injured wrist—X-ray 12.00
Barret -Tack Matthews Injured neck—X-ray 10.00
Barret Sammy Shelton Injured hand—X-ray 6.00
Barret Frederick Schuette Laceration—suture 5.00
Barret Donald Cobb Injured neck (special) 64.98
Barret Bennie Logan Lacdration-suture 5.00
Barret Cecil Logan Injured wrist—X-ray 10.00
Barret Charles Watkins Loss of tooth 25.00
Barret Rudy Bryant Fractured radius and ulna (special) 150.00
Beechwood Ed Abbott Broken tooth—X-ray 22.00
Beechwood William Schuize Injured foot—X-ray 5.00
Beechwood William Schuize Chipped tooth 3.00
Beechwood Alan Foster Injured knee—X-ray 5.00
Beechwood Alan Foster Broken nose—X-ray 25.00
Beechwood David Wade Injured ankle—X-ray 6.00
Beechwood David Wade Laceration—suture 5.00
Beechwood William Blasingame Broken teeth (special) 77.50
Beechwood William Garrison Injured wrist—X-ray 5.00
Beechwood Alan Foster Injured knee (special »_
Belfry Lawson King Injured ankl*
Bell County Clinton Robbins Injured knee-
Bellevue Clifford Swauger Laceration—suture
Bellevue Cliff Swauger Injured knee—X-ray.
90.00
-X-ray 10.00
-X-ray 12.00
5.00
5.00
Bellevue Robert Bradford Injured head—X-ray 10.00
Bellevue Robert Bradford Fractured scapula 35.00
Bellevue Don Dixius Broken nose and injured shoulder—X-ray 45.00
Bellevue Don Delaney Loss of tooth 20.00
Bellevue Ken Watkins Broken tooth and X-ray 22.00
Bellevue Ben Flora, Jr Fractured tibia 50.00
Bellevue William Case Loss of tooth 20.00
Bellevue Tom Jones Injured knee—X-ray '. 10.00
Bellevue Cliff Swauger Injured knee (special) 82.50
Benton Gene Clark Broken tooth—X-ray 24.00
Bowling Green Pat Patterson Injured wrist—X-ray 6.00
Bowling Green Billy Hildreth Injured leg—X-ray 6.00
Bowling Green Dickie McCormack Fractured radius 40.00
Bowling Green Jerry Polston Fractured metatarsal—*X-ray 25.00
Bowling Green Fred Rich Fractured finger—X-ray 16.00
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Bowling Green Bobby Armour Fractured carpal 20.00
Bowling Green Joe Huddleston Broken nose and finger—X-ray 46.00
Bowling Green David Mason 1 Injured arm—X-ray 6.00
Bowling Green Jackie Jeannette Fractured fibula 50.00
Bowling Green Arthur Gentry Fractured fibula 50.00
Bracken County Gary Hicks Fractured radius and ulna 70.00
Breckinridge Training Billy Kenney Loss of tooth 25.00
Brewers Bobby Norsworthy Laceration—suture 6.00
Brewers Eltis Prather Injured wrist—X-ray 5.00
Brownsville Jimmie Skaggs Injured finger—X-ray_ 7.50
Brownsville David Davis Fractured metacarpal—X-ray 23.00
Buffalo Billy Joe Salsman Broken nose 18.00
Burgin Paul Morford Injured wrist—X-ray 10.00
Burgin James Baker. Jr Laceration—suture 5.00
Burlington Charles Lustenberg Fractured radius 30.00
Burlington Warren Ryle Fractured clavicle 25.00
Bush Dennis Parman Injured ankle—X-ray 5.00
Bush Ladel McFadden Fractured ulna 8.00
gygh _ _ _Calvin Hensley Three chipped teeth—one broken tooth 14.00
CamargJ Z.ZIZIIZIZZIZ._IIZIZII.I.Shirley McCoyIIZI_Z..ZZZ.__ZZZ..ZFractured fibula 50.00
Campbell County Don Cline. Jr Loss of two teeth 40.00
Campbell County Roy Gibson Injured elbow—X-ray 6.00
Campbell County Ronnie Reder Laceration—suture 5.00
Campbell County Don Cline. .Tr Laceration—suture 5.00
Campbell County Don Cline. Jr Injured ribs—X-ray 10.00
Campbell County Roger Bihl Fractured radius 40.00
Campbell County Jay Teegarden Injured knee—X-ray 6.00
Campbell County Dick Slocum Injured wrist—X-ray 6.00
Carlisle Billy Clark Fractured ulna 10.50
Carlisle Larry Cameron Injured elbow—X-ray 12.00
Carrollton __ Ronnie Marlette Laceration—suture ^ 5.00
Carter Rex English Injured shoulder 10.00
Catlettsburg Robert Heaberlin Injured shoulder—X-ray 20.00
Catlettsburg Charles Cantrell Injured ankle—X-ray 6.00
Catlettsburg Eddie Fowler Injured finger (special) 86.50
Catlettsburg John Spaulding Injured shoulder—X-ray 20.00
Catlettsburg John Spaulding Broken nos<^X-ray 21.00
Catlettsburg Norman Collingsworth Injured arm—X-ray 6.00
Catlettsburg __ __Bill Kirk Broken nose—X-ray 21.00
Catlettsburg _ __.Tames .Jordan Injured shoulder—X-ray 11.00
Catlettsburg John Spaulding Injured leg—X-ray 6.00
Catlettsburg __ Douglas Moore Dislocated ankle 17.00
Catlettsburg Norman Collinsworth Injured arm (.special) 83.60
Caverna __ _ Rex Bailey Fractured clavicle 35.00
Caverna "Chester Adair Fractured carpal 10.00
Caverna Rex Bailey Fractured clavicle 15.00
Clark County _ _ Paul Soivey_ _ "_ _ Loss of teeth (special) 94.00
Clark County _ ___ James Hall-- — - Fractured clavicle 35.00
Clay Arnold McGrew Fractured radius 35.00
Central __ .Terry Turner _ Injured hip—X-ray 20.00
College — „Z"Hugh Hines Fractured rib 3.00
College Frank Miller — _ „ Broken finger 4.00
College Ronny Hilsmeier Injured foot—X-ray 6.00
College -- _ _ Lamar Herrin __ Fractured tarsal 36.00
College - _ Dan Browning--- — Injured hip—X-ray 20.00
Corydon _ Charles Duncan-- - Injured tooth—X-ray 2.00
Corydon _ __ .Charles Holcomb- - „ .Injured ankle—X-ray 10.00
Corydon „Charles Duncan Loss of tooth 18.00
Corydon _ Charles Duncan Loss of tooth (additional payment) 5.00
Corydon ZZZ'Z'Z
"
'Z"ZZZ Charles Holcomb-- ZZ—~ "Dislocated shoulder 7.50
Crab Orchard _ Tom Reynolds--- Injured ankle—X-ray 5.00
Crab Orchard Ralph Hasty Injured thumb—X-ray 5.00
Cromwell _ "_Houston Hudson - Dislocated ankle 7.00
Cuba Jimmy Williams ... — Injured ankl^X-ray 6.00
Cub Run _ Houston Jaggers Dislocated hip 11.00
Cunningham _ _ Gene Allen Moss — „_ Injured ankle—X-ray 5.00
Cynthiana __ William R. McKee _ Injured nose—X-ray 5.O0
Cynthiana - - _ _ _ Gene Whitaker_- - Fractured metacarpal 15.00
Cynthiana '""Z "Glendon Ravenscraft Injured hand—X-ray 6.00
Cynthiana _ Virgil Lee Hatcher Injured knee—X-ray 6.00
Cynthiana Z"'Thomas CIavton_- „ „ Injured ankle—X-ray 6.00
Cynthiana _ Gene Whitaker--- Injured arm—X-ray 12.00
Cynthiana ZZWilliam Wells Fractured carpal—X-ray 26.00
Danville .Tack Farmer- - - - Loss of three teeth 50.00
Danville ZZZ John Knight-Z-ZZ Z" ZZ Fractured rib—X-ray 18.00
Danville ZZJohn Newlin ""_ Z Injured arm—X-ray 6.00
Danville ZZZZZ"" "_Virgil Lanham--ZZZZZZZZZZ_Z-Z""Z"'^''^<^'"''^<' "*'—X-ray 18.00
Danville ZZ-Z_ZZZ" Jim Rutigliano Z._Z.ZZZZZZZZ'"-i"''^'^ '"^^'^—X-ray 6.00
Danville Z Tommy Kries _~ "Broken nose 5.00
Danville ZZZ- - Sammy Reid Z Z Fractured knee cap 24.00
Danville Z _""ZZDickie Brock "Z "ZZ" ZZ'"-!"''^'^ ankle—X-ray 5.00
Danville Z Z-""_ Harold Harmon—Z """ZZ""Z- ""__Fractured tibia 31.00
Danville ZZ-ZMack Johnson ZZZ.-I"-i"''^'^ ankle—X-ray 6.00
Danville Z _.Tack Wallace ""Injured elbow—X-ray 6.00
Danville "Z Tommy Kries Z- Z "Broken nose (special) Additional payment 78.15
Danville Z "ZZCharles R. Seay "Z "Injured neck—X-ray 16.00
Danville
""
Billy Moore """""Fractured carpal 17.00
Dayton ZZZ. ZZZ Basil Long ZZZZ-ZZZZZZ Z--'"J""'J ^"^e—X-ray 5.00
Dayton _" David Kaiser Fractured ulna 40.00
Dayton _ZHarry Schorry Fractured metacarpals—X-ray 31.00
Dayton ZZZ_Z"_ Franklin Moore Z-Z ZZZ-ZLoss of tooth 22.00
Dayton Z Robert Williams ^-'^Juf^"! hand—X-ray 6.00
Dayton Z""ZJames Lowe Broken tooth 20.00
Dayton ZZ_Joe Birkley Injured shoulder—X-ray 10.00
Dayton ZZZZ ZZ Z Bernie Shields ZZZZZZZZZ ZZZZZ^roin injury—Operative case (special) 150.00
Dixie Heights _ ZDave Browning Injured ankle—X-ray 5.00
Dixie Heights Robert Scott Injured back—X-ray 5.00
Dixie Heights Jack Gardiner Injured ankle—X-ray B.OO
Dixie Heights Jack Gardiner Injured knee—X-ray B.OO
Dixie Heights Z— David Skien Injured head—X-ray B.OO
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Dixon Terry Villines Injured knee—X-ray 10.00
Earlington Donald Smith Injured back—X-ray 10.00
East Bernstadt Charles Rupered Injured ankle—X-ray 6.00
East Bernstadt Denver Jones Fractured metatarsal 7.50
Eastern Larry Wilson Fractured humerus (operative case) (special) 150.00
Eastern Z Dick Voit Injured shoulder—X-ray 7.50
Eastern Hugh Durham Injured shoulder—X-ray 20.00
Eastern Jerry Colston Fractured finger—X-ray 16.00
Eastern Stephen Isaacs Broken nose 15.00
Eastern Fritz Russell Injured ankle and elbow—X-ray 12.50
Eastern Paul Aspy Injured wrist—X-ray 6.00
Eastern Paul Aspy Fractured metatarsal 20.00
Eastern Richard Ewing Injured ankle—X-ray 5.00
Eastern Dan Neubauer Injured wrist—X-ray 12.00
Eastern Stephen Isaacs Injured leg—X-ray 12.00
Eastern David Bay Injured ribs—X-ray 30.75
Edmonton Kenneth Smith Injured nose—X-ray 5.00
Edmonton Jimmy Romines Injured ankle—X-ray 5.00
Edmonton Burnell Thompson Broker, tooth 15.00
Edmonton Ted McMurtrey Broken tooth 10.00
Elizabethtown G. C. Ray Injured head (special) 46.50
Elkhorn Ray Scott Parris Fractured femur 21.00
Elkhorn Larry Jones Dislocated shoulder 13.00
Elkhorn Donald Graves Broken nose 5.00
Elkhorn Ray Parris Injured knee—X-ray 6.00
Elkhorn Donald Graves Two broken teeth (special) 52.00
Erie Jerry Nolte Injured knee—X-ray 5.00
Erie Glen David Rucker Fractured clavicle 35.00
Ezel Bernard Murphy Injured ankle—X-ray 6.00
Fern Creek David Denunzio Injured hand—X-ray 5.00
Fern Creek Don Dyer Fractured radius 20.00
Fern Creek George M. Stout Injured foot—X-ray 5.00
Fern Creek David Racel Broken teeth 37.00
Fern Creek Larry Johnson Injured elbow—X-ray 5.00
Fern Creek George M. Stout Injured back—X-ray 15.00
Fern Creek Larry Johnson Dislocated finger—X-ray 6.00
Fern Creek David Denunzio Injured hip and arm—X-ray 20.00
Fern Creek Don Dyer Injured chest—X-ray 15.00
Flat Gap Zane Williams Loss of tooth—X-ray 27.00
Flat Gap Phillip Eugene Murray Injured knee—X-ray, Two broken facings 18.50
Fleming County Lucien Lee Royse Injured knee (special) 125.00
Florence Donald Bonar Broken tooth—X-ray 22.00
Florence Donald Gilbert Broken tooth 20.00
Florence Frank Dixon Loss of tooth 25.00
Franklin-Simpson Buddy Harris Injured shoulder—X-ray 10.00
Franklin-Simpson Pat Freeman Injured wrist—X-ray 6.00
Franklin-Simpson Donald Gore Injured back—X-ray 12.00
Franklin-Simpson Donald Gore Fractured humerus 60.00
Franklin-Simpson Charles Dillard Injured leg—X-ray 12.00
Fredonia Donald Rogers Fractured radius and ulna 68.40
Fredonia Major Brown, Jr Injured knee—X-ray, Laceration—suture 10.00
Fredonia Donald Rogers Fractured radius and ulna 75.00
Frenchburg Kenneth Lee Dislocated mandible (special) 15.00
Frenchburg Wallace Williams Injured head—X-ray 5.00
Fulton Haskell Nelson Fractured femur 35,00
Fulton Donald McSpeight Injured back—X-ray 10.00
Fulton Jeff Lester Injured ankle—X-ray 6.00
Fulton Bobby Toon Injured knee—X-ray 6.00
Fulton Don Wright Fractured metacarpal 32.00
Fulton Bennie Sams Fractured tibia 35.00
Fulton Bobby Dunn Fractured humerus 36.60
Gallatin County Eddie Carlton Injured foot (special) 52.75
Gamaliel Willard Hale Injured knee—X-ray 6.00
Garth Dick Albright Injured knee—X-ray 10.00
Garth Joseph B. Holman Injured ankle—X-ray 6.00
Garth Dickie James Injured hand—X-ray 3.00
Garth Duke Owens Injured foot—X-ray 5.00
Glendale Donald Osborne Injured arm—X-ray 6.00
Glendale Eugene Boyd Laceration—suture 5.00
Glendale Paul Tharpe Laceration—suture 5.00
Good Shepherd Overton Bryan .Injured hand—X-ray 5.00
Graham Jerry Willis Laceration—suture 6.00
Grant (bounty Jack Wilson Broken nose 8.00
Grant County Richard Simpson Injured ankle—X-ray 6.00
Grant County Richard Simpson Injured knee—X-ray 6.00
Grant County Willie D. Lawrence Injured knee—X-ray 6.00
Greensburg Donald W. McCubbin Fractured ulna 29.00
Harlan Charles Berger Injured ankle—X-ray 6.00
Harlan Howard Walls Injured elbow and shoulder—X-ray 15.00
Harlan Ronald Ross Injured elbow and shoulder—X-ray 15.00
Harlan David Short Injured back—X-ray 20.00
Harrison County George P. Hehr, Jr Fractured patella 27.00
Harrison County Donald Smith Injured elbow—X-ray 12.00
Harrison County Gene Harp Injured knee—X-ray 12.00
Harrodsburg Charlie Burton Injured ankle—X-ray 6.00
Harrodsburg Clinton Woodard Loss of tooth 3.00
Harrodsburg Charles Richard Butler Fractured metacarpal 18.00
Harrodsburg Wallace Campbell Injured arm (special) 100.40
Harrodsburg Charlie Burton Injured ankle—X-ray 5.00
Harrodsburg Marshall Darnell Fractured radius 40.00
Harrodsburg Lee Conley Fractured tibia 50.00
Harrodsburg Lonnie Campbell Injured face—X-ray 6.00
Hazard Joe Baker Injured hip—X-ray 10.00
Hazard Roger Miniard Loss of tooth 20.00
Hazard Bill Carson Injured foot—X-ray 5.00
Hazel .Johnny White Injured wrist—X-ray 6.00
Hazel Walter Byars Broken tooth—X-ray 21.00
Hebbardsville Teddy Smith Injured ankle—X-ray 6.00
Hebbardsville — , , Jimmy Pinkston Laceration—suture 3.00
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Hickman Darrell Vowell Injured ankle—X-ray 6.00
Hickman Tames Holcombe Injured ankle—X-ray 6.00
Hickman Terry Williams Injured knee—X-ray 10.00
Highlands Douglas Harvey Injured back—X-ray 10.00
Highlands Thomas L. Sadosky Fractured humerus and scapula 110.00
Highlands Don Hussey Dislocated shoulder 10.00
Highlands Gene Deslongchamp Dislocated knee 35.00
Highlands Lynn Smith Dislocated knee 32.50
Highlands Dave Langenbrunner Injured leg—X-ray 6.00
Highlands Bill Boyle Fractured leg {special) 150.00
Highlands Earl (Bob) Dickerson Injured ankle—X-ray 3.00
Highlands Massey Pierce Injured knee (special) 150.00
Highlands Paul Francis -Fractured mandible (special) 57.50
Hiseville David L. Ballard Injured ankle—X-ray 6.00
Hiseville Alan Herron Injured ankle—X-ray 5.00
Hodgenville Murrell Smith Injured knee (special) 100.00
Hopkinsville John Adams Broken tooth 5.00
Hopkinsville Fred Belts Injured back (special) 100.00
Hopkinsville O. T. Maddux Loss of tooth and X-ray 29.00
Hopkinsville Ralph Anderson Broken tooth 8.00
Horse Branch Tunior Raley Broken nose—X-ray 30.00
Howevalley Kenneth Bush Dislocated elbow—X-ray 31.00
Inez Billy Ray Cassady Injured ankle—X-ray 10.00
Irvine Rhonda Flynn Injured knee—X-ray 10.00
Irvine Robert Durbin Fractured wrist 20.00
Irvine Owen Edwards Injured wrist—X-ray 10.00
Irvine G. W. Quisenberry Loss of tooth 3.00
Irvine Kenneth H. Covey Broken nose 20.00
Irvine Owen Edwards Fractured finger—X-ray 20.00
Irvine Melvin Smithers Broken nose 20.00
Irvine Kenneth Covey Injured finger—X-ray. Laceration—suture 16.00
Irvine Hade Durbin Fractured wrist and Laceration—suture 16.00
Irvine Alton Flynn Loss of teeth—fractured jaw 67.00
J. M. Atherton Rollins Burhans Injured chest—X-ray 12.50
J. M. Atherton .Tohn Clancy Injured jaw—X-ray 10.00
J. M. Atherton William Lussky Injured finger—X-ray 5.00
J. M. Atherton William Young Injured hand—X-ray 5.00
J. M. Atherton William Rudd Fractured metacarpal 10.00
J. M. Atherton George W. Howard III Injured elbow—X-ray 5.00
J. M. Atherton Neal McFerran Injured knee—X-ray 6.00
J. M. Atherton Don Haverstock Injured knee—operative case (special) 90.50
J. M. Atherton Bill Rudd Fractured metacarpal 7.50
J. M. Atherton Richard Jelsma Loss of tooth—X-ray 26.00
J. M. Atherton William Rudd Fractured metacarpal 15.00
J. M. Atherton RoUin Burhans Injured neck—X-ray 10.00
J. M. Atherton Roger Dalton Fractured clavicle 35.00
Kentucky School for the Blind Robert Page Dislocated radius 25.00
Kyrock Jackie Lee Webb Injured elbow—X-ray 5.00
Lacy Ronnie Johnson Dislocated finger 10.00
Lafayette Paul McCoy Broken nose—X-ray 25.00
Lafayette Donald Plunkett Injured back^X-ray 15.00
Lafayette Gerald Walton Dislocated knee 35.00
Lafayette Eddie Ray Polly Injured knee (special) 150.00
Lancaster Billy Joe May Injured head—X-ray 10.00
Lee County ^ Bobby Thorpe, Jr Broken tooth .' 20.00
Leslie County Archie Gene Caudill Broken tooth and laceration—suture 22.00
Leslie County Archie Gene Caudill Injured ankle—X-ray 5.00
Lewisport Leo Basham Injured back—X-ray 10.00
Lewisport .Terry Frasure Fractured metacarpal—X-ray 21.00
Lewisport Jerry Frasure Broken nose—X-ray 25.00
Lexington Catholic Timothy Scully Laceration—suture 5.00
Lexington Catholic Paul Frank Broken tooth 3.00
Lexington Catholic Timothy Scully Laceration—suture 5.00
Livermore Samuel Humphrey Fractured fibula 50.00
Livermore Hubert Humphrey Injured knee—X-ray 10.00
Livermore Kenneth Hutchins Laceration—suture 5.00
Livermore Lester Humphrey Fractured rib 10.00
Lloyd Ronnie Miller Two broken teeth 12.00
Lloyd Gary Jump Chipped tooth—X-ray 5.00
Lloyd George Ratcliff Injured finger—X-ray 5.00
Lloyd Leo Perkins Injured chest—X-ray 10.00
Lloyd Ronnie White Injured arm—X-ray 5.00
Lloyd Leslie Lambert Injured arm—X-ray 10.00
Lloyd Darrell Ferguson Injured hand—X-ray 5.00
Lloyd David Stephens Fractured mandible 40.00
London Lanny Hiller Four broken teeth 50.00
London Hez Hensley Fractured vertebra process—X-ray 20.00
London Bill Pennington Injured head—X-ray 20.00
Louisa Kelly Patton Fractured metacarpal—X-ray 26.00
Louisa Jack Fairchild Fractured clavicle 35.00
Louisa .Timmy Johnstone Dental injury (special) 74.50
Louisa Wallace Ewers Dental injury (special) 94.50
Louisa Jody Adams Fractured fibula 50.00
Louisa Kenneth Osborne Injured hand—X-ray 6.00
Louisa Robert Collins Fractured radius 40.00
Louisville Baptist John Jordan Injured knee (special) 150.00
Louisville Baptist Donald E. Jarett Injured knee—X-ray 10.00
Loyall Jerry Wilhoit Injured ankle—X-ray 5.00
Loyall Bobby Goforth Fractured metacarpal—X-ray 32.00
Loyall .Tackie McKendrick Fractured radius and ulna 75.00
Lynn Camp Bobby Engle Fractured maxilla 40.00
Lynn Grove Jimmy H. Ford Injured ankle—X-ray 6.00
Lynnvale Boyce Duvall Injured knee—X-ray 5.00
McCreary County Dean King Injured wrist^X-ray 2.00
McCreary County Don Lindsay Injured ankle-—X-ray 2.00
McKinney Larry Hensley Dislocated knee—X-ray 41.00
Madison-Model Cecil Dunn Injured hip—X-ray 10.00
Madisonville Edgar Price Injured ankle—X-ray __,__^,^_, , , 12.00
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Madisonville John Donan Fractured radius and ulna 75.00
Madisonville .John McClearn Injured ankle—X-ray 6.00
Madisonville Robert Traylor Injured hand—X-ray 6.00
Marion James W. Love Broken tooth—X-ray 22.00
Mayfield Orby Arnold Broken nose (special) 49.75
Maysville .Tames Collines Broken tooth 19.00
Maysville Donald Combs Injured knee (special) 150.00
Maysville Richard Breeze Injured back—X-ray 15.00
Maytown Kenneth Collins Loss of teeth 50.00
Middlesboro Joe Jenkins Injured knee—X-ray 6.00
Middlesboro Larry Monhallon Loosened teeth—X-ray 4.00
Middlesboro James Branscome Injured ankle—X-ray 6.00
Middlesboro James Moody Taylor Injured ankle—X-ray 10.00
Middlesboro Joe Jenkins Injured knee—X-ray 10.00
Middlesboro Cecil England Loss of three teeth 50.00
Middlesboro .Timmy O'Neal Injured nose—X-ray 7.50
Middlesboro J. B. White Loss of two teeth 41.00
Middlesboro Harry Chambers Fractured metatarsal—X-ray 35.00
Middlesboro Billy Honeycutt Injured knee—X-ray 12.00
Middlesboro .Tack Stanley Injured wrist—X-ray 7.50
Middlesboro Bobby Meyers Injured knee (special) 102.75
Middlesboro Douglas Campbell Injured hip—X-ray 10.00
Middlesboro Noble Vaughn Injured foot—X-ray 6.00
Middlesboro Bobby Barton Injured knee—X-ray 12.00
Middlesboro Ren Bush Injured ear—X-ray 10.00
Middlesboro Hugh Ed Howard Injured ankle—X-ray 6.00
Middlesboro Herby Keffer Loss of teeth 50.00
Middlesboro -Tack Stanley Injured knee—X-ray 12.00
Middlesboro David Elliott Dislocated elbow—X-ray 31.00
Middlesboro John Allen Taylor Injured rib—X-ray 10.00
Middlesboro Tommy Lewis Injured knee—X-ray 12.00
Middlesboro Paul Braden Loss of two teeth 50.00
Middlesboro Cecil England Injured wrist—X-ray 6.00
Middlesboro Paul Braden Broken nose 9.00
Middlesboro Horace Mullins Broken nose—X-ray 27.50
Milburn Gene Burgess Loss of two teeth 50.00
Milburn Clayton Gilliam Hernia—operative case (special) 128.25
Minerva Rodney Schiltz Injured knee—X-ray 5.00
Minerva Donald Ray Merrill Loss of tooth 25.00
Monticello Donald Morris Dislocated wrist 6.00
Monticello Bobby Morris Loss of tooth 25.00
Morgan County Bobby Lykins Dislocated elbow 10.00
Morgan County J. D. Hill Fractured maxilla 22.00
Morganfield Bobby Elliott Loss of tooth—X-ray 26.00
Morganfield Jimmy Fisher Injured chest and foot—X-ray 16.00
Morganfield Billy Ray Hughes Injured knee—operative case (special) 139.13
Morganfield David Griggs Fractured tibia and injured hand 55.00
Morganfield William Oakley Injured knee and nose—X-ray 12.00
Morganfield Prentice Brisby Broken tooth 20.00
Mt. Washington Tommy Cornell Chipped tooth—X-ray 5.00
Muhlenberg Central Barnes Bratcher Laceration—suture 5.00
Muhlenberg Central Kenneth Galyen Laceration—suture 5.O0
Munfordville Harry C. Wilson Injured ankle—X-ray 6.00
Murray Donnie McCord Injured nose—X-ray 6.00
Murray Billy Wiggins Laceration—suture 5.00
Murray Hal Houston Injured shoulder—X-ray 10.00
Murray ._Don Overbey Fractured radius 40.00
Murray Bobby Kik Dislocated knee cap 35.00
Murray Holmes Ellis, Jr Broken nose—X-ray 26.00
Murray Bobby Crawford Laceration—suture 6.00
Murray R. c. Jones Injured nose—X-ray 5.00
Murray Bobby Buchanan Fractured ulna : 40.00
Murray Hal Houston Loss of tooth 27.00
Murray Training Walter R. Jones, Jr Loss of tooth—X-ray 27.00
New Concord Jimmy Allbritten Fractured vertebra process—X-ray 30.00
New Concord Billy Joe Kingins Injured foot—X-ray 5.00
New Haven Mack Judge Fractured finger 8.00
Newport Robert Taylor Fractured ankle 16.00
Newport Ronald Spenlau Injured foot—X-ray 5.00
Newport Dale Poe Broken nose 10.00
Newport Robert Hughes Fractured ulna 40.00
Newport George Budig Injured knee—X-ray 5.00
Newport Gene Stephens Injured head—X-ray 10.00
Newport Howard Blaut Injured knee—X-ray 5.00
Newport Ronnie Derrick Fractured tibia and fibula (special) 150.00
Newport Kelly H. Flannery Injured chest—X-ray 10.00
Newport Bruce Barkhau Fractured tibia 50.00
Newport James Fangman Loss of tooth 5.00
Newport Catholic .Terry C. Sutkamp Broken nose—X-ray 30.00
Newport Catholic Joseph Michael Injured elbow—X-ray 5.00
Niagara Robert Duncan Fractured finger—X-ray 15.00
Nicholas County Ned -Tennings Laceration—suture 5.00
Nicholas County William Earl Hubbard Injured leg—X-ray 10.00
Nicholasville Robert Quinn Dislocated shoulder 16.00
Nicholasville James Bailey Fractured metacarpal 26.00
Nicholasville Alfred Shelley Injured jaw—X-ray 20.00
Nicholasville Ronald Lane Dislocated shoulder 12.00
Oil Springs Orville Conley Injured Foot—X-ray 10.00
Oil Springs Paul Salyer Injured jaw—X-ray 10.00
Oldham County .Tackle Carpenter Injured ankle—X-ray 5.00
Oldham County Terry Ashbrook Two broken teeth 40.00
Oldham County James W. Madden Injured ankle—X-ray 5.00
Old Kentucky Home Billy Maddox Loss of two teeth 50.00
Orangeburg George Galbreath Injured ankle—X-ray 6.00
Orangeburg Forrest Jackson Broken nose—X-ray 40.00
Owen County Glendel Dunavent Injured hand (special) -— 134.88
Paintsville Edward Williams Fractured clavicle 35.00
Paintsville Joe Kirk Injured elbow—X-ray 5.00
Paintsville Roger Hammond Injured hand—X-ray 12.00
Paintsville Phillip Estepp Fractured radius 35.00
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Paris Robert Ricci Dislocated knee 10.75
Paris Tommy Fullington Injured back—X-ray 10.00
Paris Charles Atkinson Injured shoulder—X-ray 13.00
Paris Dan Walker Injured shoulder—X-ray 12.00
Paris Ray Gant Injured wrist 7.00
Park City Bill Shaw Fractured radius and ulna 131.93
Park City Leroy Bailey Broken nose 20.00
Pembroke Bobby Combs Fractured metatarsal 35.00
Phelps Donnie Vaughn Injured arm—X-ray 6.00
Pikeville Nelson Radwan Dislocated thumb—X-ray 16.00
Pineville Boone Hoskins Ruptured spleen (special) 114.75
Pineville Robert Culton Fractured tibia 50.00
Pineville Marc Hoskins Fractured radius 25.00
Pineville Chris Rego Fractured metacarpals 15.00
Prestonsbure Franklin Caldwell Fractured metacarpal 30.00
Prestonsbure Charles Salyers Injured ankle—X-ray 6.00
Prestonsbure Clifford Goble Loss of two teeth 50.00
Prestonsbure Bobby Crager Fractured femur (special) 150.00
Prestonsbure Donald Gene Reatherford Laceration—suture 5.00
Prichard Roy Fred Murphy Injured knee—X-ray 6.00
Prichard Cecil .Tack Adams Injured wrist—X-ray 5.00
Powell County Robert Atkinson Knee - Injured - surgery required 67.00
Powell County Russell Bowen. Jr. Broken nose 20.00
Pulaski County Virgil Diamond Injui-ed back—X-ray 10.00
Pulaski County Marvin MuUins Laceration—suture 5.00
Pulaski County .Tackie Vaught Laceration—suture 5.00
Raceland Tames Huffman Loss of two teeth 50.00
Reidland Ronnie Mohler Injured knee—X-ray 6.00
Reidland Forrest Robinson Laceration—suture 5.00
Richardsville L. A. Beals Injured ankle—X-ray 5.00
Richardsville Landon Elkin Laceration—suture 5.00
Rineyville Bobby Branger Injured knee—X-ray 20.00
Rockhold Lawrence White Laceration—suture 5.00
Rockport Bobby Drake Injured ankle—X-i-ay 5.00
Rose Hill Kermit Ixigue Fractured femur 23.00
Rose Hill Kermit Logue Fractured femur—Aditional payment 27.00
Rose Hill Kermit Logue Fractured femur—Additional payment 12.00
Russellville Jere Hopson Dislocated shoulder—X-ray 45.00
Russellville William Earl Taylor Dislocated radius and X-ray 22.50
Russellville John England Injured shoulder—X-ray 10.00
Russellville Pat Kirkpatrick Dislocated shoulder 18.50
Russellville Glenn Gilliam Injured head—X-ray 24.00
Russellville David Hancock Broken nose (special) 133.45
St. Charles Jerry Thompson Fractured clavicle 36.00
St. Mary's Mike Sullivan Injured head—X-ray 31.20
St. Vincent Eddie Clements Fractured thumb—X-ray 15.00
St. Xavier David Whitehead Injured shoulder—X-ray 10.00
St. Xavier William Goff Laceration—suture 5.00
St. Xavier Charles Naber Laceration—suture 5.00
St. Xavier Ronald Allgeier Injured arm—X-ray 6.00
St. Xavier John F. Parker Injured head—X-ray 10.00
St. Xavier John McGuire Injured back—X-ray 10.00
St. Xavier John Wafford Fractured radius 40.00
St. Xavier David McGinty Fractured finger—X-ray 16.00
St. Xavier David Whitehead Fractured fibula 28.00
St. Xavier Ed Walczak Injured chest—X-ray 10.00
Sharpe Billy Lampley Injured shoulder—X-ray 10.00
Sharpe Bobby McGregor Fractured finger 10.00
Sharpe Charles Brindley Injured back—X-ray 7.50
Sharpe Bobby G. Barrett Fractured toe—X-ray 20.00
Sharpe David Earl Inglish Injured thumb—X-ray 5.00
Shelbyville Joe Shea Injured knee—X-ray 6.00
Shelbyville Sammy Dale West Injured knee—X-ray 5.00
Shelbyville Russell Hickman Broken tooth 6.00
Shelbyville Bobby Carter Injured elbow—X-ray 6.00
Shelbyville Lewis Mathis, Jr tnjjred ankle—X-ray 6.00
Shelbyville Herbie Kays Injured shoulder—X-ray 5.00
Shepherdsville James Burden Laceration—suture. Fractured finger—X-ray 21.00
Shepherdsville Arthur Miller Fractured ulna 40.00
Shepherdsville Darrell Parrish Fractured humerus 60.00
Silver Grove Frank Hilton Fractured clavicle 35.00
Slaughters Billy Martin Loss of teeth 50.00
Slaughters Duane Zachary Fractured radius 25.00
Southern Darwin Dupin Broken nose 13.00
Southern Kenneth Rennirt Loss of tooth 25.00
Southern Charles Gray Injured foot—X-ray 6.00
Springfield Bill Young Fractured tibia 41.00
Springfield .John Young Injured finger—X-ray 6.00
Stuart Robinson Hiram Whitaker Laceration—suture 4.00
Stuart Robinson Floyd Mullins Laceration—suture 5.00
Stuart Robinson Harold Mullis Laceration—suture 5.00
Stuart Robinson Willie Haynes Injured leg—X-ray 6.00
Stuart Robinson Edward Guerrero Loss of tooth—X-ray 27.00
Stamping Ground Archie Burchfield Loss of tooth—X-ray 27.00
Stamping Ground Neville Purvis Loss of tooth—X-ray 27.00
Sturgis Billie Bob Sprague Fractured tibia and fibula 65.00
Sturgis Dudley Hazel Injured back—X-ray 17.50
Symsonia Bobby .Toe Cavanaugh Fractured metacarpal—X-ray 31.50
Symsonia Charles McManus Laceration—suture 5.00
Taylorsville George Brumley Laceration—suture 5.00
Taylorsville Sherman Crenshaw Laceration—suture 5.00
Temple Hill Richard Thomas Laceration—suture 5.00
Tilghman Jerry Brewer Laceration—suture 5.00
Tilghman Cletus Hardin Injured knee—X-ray 6.00
Tilghman Bill Ferguson Injured ankle—X-ray 4.00
Tilghman Eurie Smith Injured ankle—X-ray 4.00
Tilghman Tim Russell Injured shoulder—X-ray 10.00
Tilghman Bill Dyer Injured ankle—X-ray 4.00
Tilghman Cecil Joe Moore Injured knee—X-ray 6.00
Tilghman Charles Cole Injured ankle—X-ray 4.00
Tilghman Eurie H. Smith Injured knee—X-ray 6.00
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Tilehraan __ Harold RigBS Injured knee—X-ray 6.00
Tilghman Bill Dyer Injured chest—X-ray 10.00
Tilghman Bill Ferguson Injured chest—X-ray 10.00
Tilghman _ _ - Don Russell Broken to&th 20.00
Tilghman -- .Terry Brewer Injured teeth—X-ray 8.00
Tilghman _ Charles Cole Broken tooth 20.00
Tilghman Carl Baker Loss of tooth—X-ray 27.00
Todd County John B. Power Injured nose—X-ray B.OO
Todd County Jesse Savage Dislocated wrist—X-ray BO.OO
Todd County Allen Hampton Injured nose—X-ray 10.00
Todd County C. H. Savage Laceration—suture 5.00
Todd County Bobby Collins Dislocated elbow—X-ray 31.00
Todd County Bobby Collins Injured shoulder—X-ray 5.00
Tompkinsville Bobby Butler Fractured radius 20.00
Tompkinsville Billy Turner Injured elbow—X-ray 10.00
Tompkinsville Bobby Butler Fractured radius (Balance due) 6.00
Tompkinsville Alton Ross, Jr. Injured knee—X-ray 10.00
Trigg County Cleland White Injured head—X-ray 10.00
Trigg County Curtis Joiner Dislocated thumb—X-ray 13.50
Trigg County Cleland White Injured head (additional X-ray) 15.00
Trigg County Chappel Allen Injured nose—X-ray 7.50
Trigg County Earl Carr Injured head—X-ray 22.50
Trimble County Graham Lee Abbott Injured hip—X-ray 15.00
Trimble County .lames Stethen Fractured ribs—X-ray 24.00
Trimble County Gayle Mattox Injured elbow—X-ray 5.00
Trimble County Kenneth Burkhardt Injured ankle—X-ray 5.00
Utica Russell Skinner Loss of one tooth 25.00
Utica Gerald Rhodes Injured ankle—X-ray 5.00
Utica Donald Young Injured ankle—X-ray 20.00
Valley Kenneth Stanfield Injured hand—X-ray 4.00
Valley Richard Sipes Injured elbow—X-ray 6.00
Valley Robert Lamkin Injured finger—X-ray 6.00
Valley Leo Martin Injured chest—X-ray 10.00
Valley Kenneth Stanfield Injured head—X-ray 27.00
Valley Richard Dimon Broken tooth 18.00
Valley Roland Wallace Injured wrist—X-ray 6.00
Valley Jerry Watkins Injured foot—X-ray 4.00
Valley Bobby Turner Laceration—suture 5. GO
Valley Tom Ackerman Injured wrist—X-ray 4.00
Valley James Owens Injured head—X-ray 10.00
Valley Richard Dimon Injured knee—X-ray 6.00
Valley Kenneth Wonder Injured back—X-ray 10.00
Valley Kenneth Stanfield Injured chest—X-ray 20.00
Valley Rodney Priddy Fractured rib—X-ray 30.00
Valley Billy Beanblossom Injured hand—X-ray 4.00
Valley Tames Glover Injured finger—X-ray 6.00
Valley James Beasley Injured finger—X-ray 6.00
Valley Larry Keys Injured head—X-ray 10.00
Valley Paul Bibelhauser Injured finger—X-ray 4.00
Valley Larry Franklin Injured chest—X-ray 10.00
Valley Kenneth Stanfield Injured hand—X-ray 4.00
Valley Robert Blacketer Injured leg—X-ray 12.00
Valley David Burton Fractured clavicle 35.00
Valley Dale Baker Broken tooth 13.00
Valley Bill Beanblossom Injured knee—X-ray 6.00
Valley Roscoe Shain Injured foot—X-ray 4.00
Valley Melvyn Vogel Broken nose—X-ray 35.00
Valley .Tames Linzay Injured ankle—X-ray 6.00
Valley Robert Gentry Fractured tibia 50.00
Valley Roland Wallace Injured ankle—X-ray 6.00
Valley Rodney Priddy Injured head—X-ray 15.00
Valley Billy Beanblossom Injured knee—X-ray 12.00
Valley Ralph Melton Injured thumb—X-ray 6.00
Valley Frank Wallace Injured finger—X-ray 5.00
Valley Fergie Scheynost Injured head—X-ray 10.00
Valley Joe Dotson Injured ribs—X-ray 15.00
Valley Albert Willis Injured finger—X-ray 9.00
Valley Robert Young Injured shoulder (special) 150.00
Valley Tommy Shelton Injured knee—X-ray 9.00
Valley Tommy Houchin Injured finger—X-ray 12.00
Valley Walt Cato Ruptured kidney (special) 76.53
Valley Bobby DeSpain Injured chest—X-ray 12.00
Valley .Terry Watkins Injured hand—X-ray 4.00
Waddy Bobby M. Stevens Fractured tibia 50.00
Wallins Arthur Hensley Injured knee—X-ray 6.00
Wallins Charles Blanton Injured leg—X-ray 5.00
Walton-Verona Russell Chipman Injured ankle—X-ray 6.00
Walton-Verona Billy Smith Injured ankle—X-ray 12.00
Walton-Verona Billy Smith Injured ankle—X-ray 6.00
Warren County Don Compton Injured head—X-ray, Laceration—suture 20.00
Warren County Dale Tucker Laceration—suture 5.00
Warfield Landon Stepp Loss of teeth 40.00
Warfield Clarence Williams Loss of teeth 40.00
Warfield James Webb Injured shoulder 10.00
Warfield Roy Jude Fractured radius (special) 53.75
Western Bruce Springate Laceration—Suture 5.00
Western Bobby Lane Laceration—Suture 5.00
Western James L. Clack Loss of tooth 25.00
West Louisville Bobby Payne Fractured fibula BO.OO
West Point William Donald Allen Injured elbow—X-ray 7.50
Winchester Horton Daniels Fractured tibia 18.00
Winchester Darrell Butcher Fractured metacarpals 25.00
Winchester Bill Layne Fractured fibula 21.40
Winchester Horton Daniels Loss of two teeth 50.00
Wheelwright Douglas Osborne Loss of tooth—X-ray 31.00
Wingo Charles Saxon Loss of tooth 3.00
Williamsburg Bob Bailey Fractured radius 40.00
Williamstown Charles Hudson Laceration—suture 5.00
Williamstown John Draper Injured knee (special) 150.00
Williamstown Ronnie Hale Broken tooth 15.00
Williamstown Donald Lee McWhorter Broken tooth 20.00
Wilms Kiefer. Official Injured knee—X-ray 10.00
B. S. HUNT
A^"
-^f
^ystopD^
PHONE 104
W. S. "Bill" HUNT
Q
HUNT^S ATHLETIC GOODS CO.
MAYFIELD, KENTUCKY
^^.
>
ALL-STAR GAME IN LEXINGTON, KENTUCKY
We will have a display at the All-Star Game during the Coaching School
at the University of Kentucky on August 13 and 14.
We invite all of our many friends to drop by and see our display of foot-
ball and basketball supplies which you are going to need during the coming
season.
On stock merchandise we can ship immediately, however, on special made
merchandise you should be placing your order at the earliest possible
moment so that you will not be disappointed from the standpoint of
delivery.
One of our fall and winter catalogs will be sent you this week so in case
you do not get your copy write u.« and we will see that another catalog
is sent you immediately.
Don't forget to drop by the University of Kentucky Coliseum and see our
display on August 13 and 14.
Sincerely yours,
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.
W. S. HUNT
WSH/bjm
THE LARGEST INDEPENDENT EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE SOUTH
SUTCLim IS READY
with complete football, basketball
and athletic equipmetit for the fall season
PLACE ORDERS HOW!
Now we can give you immediate delivery. No Delays! No Waiting!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are tiie same top
quality for which Sutcliffe is now well
known—nationally-distributed, nation-
all\'-ad\ertised, preferred-quality brands.
SUTCLIFFE SERVICE
Write us about Nour needs—we'll give one day service. For extra-
quick service or inf(jrmation—pick up your phone and ask for S. B.
.'\rterburn or J. W. Head in our main Louisville office—CLay 0283.
For "on-the-ground-scrvice", Sutcliife's school representatives \\\\\
contact you during the year as usual— Harry Blackburn, 1340 Lin-
^vood Ave., Columbus, Ohio, \\\\\ cover the Big Sandy Valley; Bob
Reis, 74 Pleasant Ridge Ave. South Fort Mitchell, Ky., will cover
Northern, Central and Eastern Kentucky, and Charles (Chuck)
Shuster, Horse Cave, Ky., will travel Western and Southern Kentucky.
OFFICIAL BASKETBALLS
No. RSS Rawlings oHiclal
College Ball
No. RS.3 Rawlin
High SchoolB
No. 100 Spalding o
College Ba
No. 125 Spalding o
High School B
No. XB20 Voit oiti
official
all
fficial
$19.85
$14.95
$19.85
fficial
all $14.95
cial Rubber Ball. . $14.40
BALLS FOR NIGHT GAMES
Nc. J5\'-T2 Spalding Tan with
white bands $14.95
No. R5-S Rawlings Tan with
white bands $14.95
No. 1'1012 Wilson Tan with
white bands
OFFICIAL FOOTBALLS
No. J5V-T Spalding All Tan. $14.45
No. (R5) Rawlings All Tan $14.45
No. FlOlO Wilson All Tan $14.45
PRACTICE FOOTBALLS
No. .\5 All Tan $10.95
No. A4 All Tan $ 9.45
No. A5S with white bands $11.80
$14.95
THESUTCLIFFE CO.
INCORrORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE. KY.
